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Zapor naj bi ţenskam dokazano bolj škodoval kot moškim, kar sem skušala v 
diplomskem delu ĉim jasneje prikazati, saj se zapornice sreĉujejo s številnimi 
dejavniki. Diplomsko delo predstavlja in opisuje kljuĉne problematike Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Ig, in sicer problematiko zdravstvene oskrbe, prostorsko 
problematiko, problematiko izobraţevanja in usposabljanja zapornic ter  kadrovsko 
problematiko. Predstavljeni so tudi kljuĉni vidiki (zdravstvena oskrba, materinstvo, 
ponovna vkljuĉitev zapornic v druţbo, droge …) poroĉila Evropskega parlamenta, ki 
so ga sprejeli v letu 2008, z naslovom Poroĉilo o poloţaju ţensk v zaporih. Zajeti so 
tudi vidiki in ugotovitve iz dveh poroĉil Varuha ĉlovekovih pravic. Poudarek je tudi na 
predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij, ki uvaja nekatere spremembe in novosti za zmanjševanje opisanih 
problematik. Temeljni cilj diplomskega dela je predstavitev kljuĉnih problematik v 
Zavodu Ig in sooĉanje z njimi. 
 
Kljuĉne besede: zapor, ţenske, problematika zdravstvene oskrbe, prostorska  
                       problematika, izobraţevanje in usposabljanje, kadrovska  
                       problematika, materinstvo, ponovna vkljuĉitev zapornic v druţbo,  

























Title: ''Problems of execution of criminal sanctions in Ig prison.'' 
 
Abstract: It is proven that prison does more harm to women rather than men, which   
             I tried to show in dissertation more evidently, because women are dealing  
             with numerous factors. Dissertation is showing and describing key problems 
             of Institution for serving of sentence of prison Ig, namely: problems of  
             medical care, spatial problems, eduaction and qualifying problems and  
             personnel problems. Key points view are presented within report of Position  
             women in prison (medical care, maternity, incorporation of prisoners in  
             society…). There are also captured viewpoints and conclusions off two   
             reports of a Keeper for human rights. There is emphasis on draft law on  
             changes and supplementations of law on execution of criminal sanctions,    
             which is bringing several changes and novelties for reducing key described   
             problems. Fundamental goal of a dissertation is a demonstration of key  
             problems within institute Ig, and their confronting with described problems. 
 
Key words: prison, women, problems of medical care, spatial problems, education  
                 and qualifying, personnel problems, maternity, incorporation of prisoner 
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1 UVOD  
 
 
Znano je, da so zapori v veĉini narejeni po meri moških zapornikov. Podatek, da je 
odstotek ţenskih zapornic nizek, sicer drţi, a po vseh študijah in ugotovitvah se deleţ 
ţensk v zaporih hitro poveĉuje. 
 
Penologija je veda o kaznovanju, ki prouĉuje naĉine in uĉinke kaznovanja oziroma 
izvrševanja kazenskih sankcij. Zavzema se za dojemanje razmišljanja zaprte osebe in 
za njeno uspešno vrnitev v ţivljenje po odpustu.  
 
Zapor naj bi ţenskam dokazano bolj škodoval kot moškim. Ţenske zapornice so 
namreĉ v veĉini primerov matere, ki drţijo druţino skupaj, zato je treba z ţenskami 
zapornicami ravnati skrbno in jim zagotoviti vse potrebne pravice ter zadovoljitev 
ţivljenskih potreb. 
 
Ker se ţenske in morški po naravi razlikujemo, je treba ţenskim zapornicam nameniti 
veĉjo skrb pri zdravju. Noseĉe zapornice potrebujejo posebno pomoĉ in skrb pri 
prehrani, zdravilih, telovadbi in drugod za naraven in spodoben razvoj v noseĉnosti 
ter v razvoju otroka, ko se rodi.  
Ţenska zapornica, ki ima vlogo matere, je tesno povezana z visokimi priĉakovanji 
druţbe, saj je v kompleksnejši vlogi za razliko od moških zapornikov.  
 
V letu 2008 je Evropski parlament sprejel Poroĉilo o poloţaju ţensk v zaporih. 
Poroĉilo se zavzema za izboljšanje zdravstvene oskrbe, tako na podroĉju porodništva 
in ginekološkega zdravja. Poslanci pozivajo drţave ĉlanice, naj omogoĉijo zaprtim 
ţenskam enkovreden dostop do zdravstvene oskrbe, kakršen je zagotovljen ţenskam 
zunaj zapora. Poroĉilo daje poudarek pomembnosti zagotavljanja vseh pravic, ki 
bodo dajale materi in otroku dostojanstvene pogoje za njuno skupno preţivljanje 
ĉasa. Zanimivost iz Poroĉila je poziv drţavam ĉlanicam, naj poveĉajo število ţenskih 
zaporov in jih razporedijo geografsko, kar bi zapornicam vsekakor omogoĉilo laţje 
stike z druţinskimi ĉlani in prijatelji. Prestajanje zaporne kazni je velik pritisk na 
zapornice, zato je zelo pomembna tudi vnoviĉna vkljuĉitev zapornic v druţbo po 
odpustu iz zapora. Vodstva zavodov naj bi omogoĉila visokokakovostna poklicna 
usposabljanja.  
 
Skrb zbujajoĉe je dejstvo, da število zapornic v evropskih zaporih narašĉa. Problem 
zdravstvene oskrbe je tesno povezan s prostorsko problematiko, ki je v veĉini 
evropskih drţav pereĉ problem, prav tako nismo izjema niti v Sloveniji. Omeniti velja, 
da Zavod za prestajanje kazni zapora Ig po aktualnih podatkih ni prezaseden za 
razliko od veĉine slovenskih zaporov.    
Zaradi vsesplošnega dejstva, da razmere v slovenskih zaporih niso idealne, je Varuh 
ĉlovekovih pravic v letu 2005 in 2008 izdal poroĉilo o razmerah v Zavodu za 
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prestajanje kazni zapora Ig. Poroĉili dajeta vpogled v samo problematiko zavoda Ig 
in njihovo sooĉanje z njo, ki je bodisi uspešno ali neuspešno.  
Po ugotovitvah Varuha ĉlovekovih pravic je zdravstvena oskrba v Zavodu Ig 
premajhna, iz ĉesar tudi izhaja, da zavod še vedno nima organiziranega oddelka brez 
drog. Prav tako je pomembna ugotovitev, da zavod zagotavlja delo le manjšini 
zaprtih, kar je vsekakor podroĉje, kjer bi moralo biti udeleţenih veĉ zapornic, saj bi 
delo dobro vplivalo na njihovo razmišljanje o prihodnosti in ţivljenju na prostosti. Po 
zadnjih podatkih je prostorska stiska v slovenskih zaporih med najveĉjimi v Evropi. Z 
njeno odpravo bi se izboljšala klima med zapornicami. Zavod za prestajanje kazni 
zapora Ig je eden izmed najmanj zasedenih zavodov v Sloveniji, so pa problematiĉne 
bivalne in nastanitvene moţnosti zavoda. Po navedbah Varuha ĉlovekovih pravic 
namestitev v zavodu Ig onemogoĉa zasebnost nastanjenih zapornic, kjer še vedno 
prevladuje skupinsko prestajanje zaporne kazni. 
Varuh v poroĉilu ugotavlja, da je kar nekaj prostorov zavoda neizkorišĉenih in 
zapušĉenih ter bi jih lahko uporabili za kaj koristnega in uporabnega. Opaziti je bilo 
pomankljivosti pri sanitarijah, prav tako so opazili veĉ napak na zavodskem 
inventarju in pohištvu. 
 
Poleg teţav s prostorsko problematiko je treba opozoriti tudi na kadrovsko 
podhranjenost Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, saj ţe dlje beleţijo 
pomanjkanje ustreznih kadrov. Po ugotovitvah bi v zavodu Ig potrebovali za rešitev 
kadrovske stiske nekje od 13 do 20 paznikov oziroma paznic. Znano je, da 
premajhno število zaposlenih vpliva na njihovo obremenjenost, s ĉimer poslediĉno 
dobimo rezultate slabše opravljenega dela. Dokaz za to je podatek, da v nekaterih 
zavodih pazniki delijo metadonsko terapijo zaradi pomanjkanja ustreznega kadra, kar 
je skrajno nesprejemljivo.  
 
Zaradi takšnih problematik je bil julija 2008 sprejet Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki skuša takšne nepravilnosti 
odpraviti z ustreznimi ukrepi in novostmi, ki bodo med drugim prispevali k 
razbremenitvi prostorske in kadrovske stiske. Zmanjšuje se število upravnih zadev in 
s tem poslediĉno razbremenitev zaposlenih.  
 
Novela moĉno zmanjšuje nepotrebno administracijo, prvotno je bilo mišljeno, da bi 
namesto izdaje odloĉbe odloĉitve o zaprtih osebah beleţili v njihovem osebnem 
naĉrtu, vendar se je ta rešitev pozneje pokazala za neustrezno. Poleg osebnega 
naĉrta je pomembna tudi novost oziroma uvedba alternativnih oblik prestajanja 
zaporne kazni. Pozitivni uĉinki takšne ureditve se bodo dolgoroĉno pokazali pri 










Alternativne oblike so: 
 
 delo v splošno korist (za prestajanje kazni zapora do dveh let); 
 uklonilni zapor (storilca se prisili k plaĉilu globe tako, da se doloĉi uklonilni 
zapor); 
 vikend kazen (zaprti osebi, ki je bila obsojena na kazen zapora do 36 mesecev, 
se omogoĉi ob izpolnitvi doloĉenih pogojev, da kazen prestaja doma in v 
svojem delovnem okolju, ob koncu tedna pa mora biti v zavodu); 
 hišni zapor (doloĉa se obsojenim na kazen zapora do devetih mesecev, kazen 
se prestaja doma).  
 
Novela zakona uvaja kar nekaj novosti. Pri odpustu obsojencev doloĉa novela novo 
dolţnost zavodov, da tistim, ki so prviĉ na prestajanju kazni zapora in niso obsojeni 
na zaporno kazen, daljšo od petih let, preuĉi moţnost pogojnega odpusta.  
 
Prav tako je novost omejitev pošiljk zapornikom, s ĉimer naj bi se poveĉal varnostni 
nivo, omejil vnos prepovedanih substanc in razbremenitev paznikov.  
 
 
Julija leta 2008 sprejeta novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, ki prinaša številne pomembne spremembe na podroĉju zdravstvenega 
zavarovanja zaprtih oseb.  
 
Kmalu za uvedbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 




 vnoviĉna uvedba naziva paznik, 
 odloĉanje generalnega direktorja o vikend kazni,  
 vpis v osebni naĉrt ne nadomesti izdaje odloĉbe, 
 ukinitev posebne zdravstvene komisije, 
 o prekinitvi zaporne kazni odloĉa generalni direktor, 
 ureditev odloţitve prestajanja uklonilnega zapora. 
 
 
V drugih pravnih sistemih ĉlanic Evropske unije nimajo poenotenega sistema 
kazenskih sankcij. Termin paznik npr. poznajo v Avstriji, Nemĉiji in na Danskem, 
medtem ko drţave ĉlanice Evropske unije ne poznajo ureditve pokojninskega 
zavarovanja zaprtih oseb, prav tako nimajo posebnih zdravstvenih komisij.  
Pomembno je, da pri razumevanju te tematike spoznamo nekatere kljuĉne namene 








''Penologija je kot teoretiĉno praktiĉna disciplina tesno povezana s kriminologijo in 
posebno kriminalno politiko. Lahko bi rekli, da kriminalna politika in penologija tvorita 
logiĉno, celovito in komplementarno nadaljevanje kriminologije.'' (Milutinović, 1985, 
str. 3) ''Znano je, da so dejanja, s katerimi se kršijo druţbene norme, ţe od nekdaj 
izzvale doloĉene druţbene reakcije. Te so negativne in obsojajoĉe.'' (Milutinović, 
1985, str. 3) 
''Prvi zaĉetki penologije kot vede se datirajo od uvedbe kaznovanja odvzema svobode 
v kazenski sistem, saj so se takrat zaĉele menjati osnove dojemanja in razumevanja 
o karakternem in samem pomenu zapora.'' (Milutinović, 1985, str. 79)  
 
''Po karakterju je penologija tesno povezana s kazenskim pravom, kriminologijo, 
socialno politiko in drugimi vedami. Z njimi je povezana do te mere, da brez njih ne 
bi mogla delovati in se razvijati.'' (Milutinović, 1985, str. 82) 
 
Pri penologiji je pomembno organiziranje preiskave, kot pravi Milutinović. 
''Organiziranje preiskave v penološki praksi je mogoĉe le, ĉe se prodre v osebnost 
zaprte osebe, ĉe se ugotovijo vzroki za kriminalno vedenje.'' (Milutinović, 1985, str. 
83) ''Penologija mora biti naravnana v veliki meri na preiskovanje in ugotavljanje, 
dolţna je, da prodre v uĉinkovitost in upraviĉenost inštrumentov, kot sta pogojni 
odpust, delo zunaj zavoda, in podobno. Penologija je dolţna, da ugotovi, kateri tipi 
reţimov najbolj odgovarjajo doloĉenim tipom zaprtih oseb. Tesno je povezana s 
številnimi drugimi vedami, je ena izmed ved, ki v svojem delovanju uporablja in 
vnaša znanja številnih ved – od sociologije, pedagogike, psihologije in drugih.'' 
(Milutinović, 1985, str. 84) 
 
''Resocializacija je vrnitev zapornika v druţbeno ţivljenje, usposobljenega, da ţivi 
skladno z druţbenim ţivljenjem, in da normalno in uspešno opravlja druţbene 
dejavnosti.'' (Milutinović, 1985, str. 85) 
 
''Namen institucionalne obravnave je spremeniti dojemanje zaprte osebe, njegova 
stališĉa in navade. Ĉe zaprta oseba spremeni svoje poglede in navade, bo drugaĉe 
shajala v ţivljenju, spremenila bo tudi svoje obnašanje. Takšni uspehi se dosegajo z 
vodenjem razprav o druţbenih problemih in z analizami razliĉnih problemov.'' 
(Milutinović, 1985, str. 121) 
 
''Delo zaprtih oseb se v penološki praksi obravnava za eno od primarnih metod 
vzgoje in pogojev njihove vkljuĉitve v ţivljenje na prostosti. Delovna aktivnost vpliva 
na ĉloveka kreativno v vsakem pogledu. Mnogi ga imajo za napor in dolgĉas, zato se 




Ţenske po navadi v zaporih opravljajo bolj ''gospodinjska'' dela, zato je pomembno, 
da razumemo vlogo ţenske va zaporu in dojemanje samega zapora, ki se bistveno 
razlikuje od moškega dojemanja zapora in zaporne kazni. 
1.2 ŢENSKE IN ZAPOR 
 
''Ţenske, droge in zapori so bili kot samostojni objekti preuĉevanja ţe mnogokrat 
deleţni pozornosti raziskovalcev. V okviru kriminologije je pravzaprav še najnovejši 
''predmet'' raziskovanja ţenska, ki se je z vzponom feministiĉnih kriminoloških 
perspektiv zadnja desetletja povzdignila v pravi raziskovalni ''subjekt''. Kadar se zgodi 
kaznivo dejanje, še posebej pa do nasilnega kaznivega dejanja – (ne) cherchez pas 
la femme, saj ţenske storijo precej manj kaznivih dejanj kakor moški. V literaturi se 
pogosto pojavlja razmerje deset proti ena, kar pomeni, da naj bi na deset moških 
storilcev prišla le ena prestopnica.'' (Peršak, 2006, str. 11)  
 
''Mnogi raziskovalci menijo, da igra spol pomembno vlogo tudi pri izrekanju kazni. 
Raziskave, ki preuĉujejo vpliv spola na sodno odloĉitev, govorijo pogosto o vzorcu 
vsesplošne milejše obravnave ţensk kot storilk kaznivega dejanja. Kriminologija je 
bila do nedavnega skoraj izkljuĉno ''moška'' veda. Šele s pojavom feminizma v 
šestdesetih in sedemdesetih letih je ţenska postala ''vidna'' tudi v oĉeh 
kriminologije.'' (Peršak, 2006, str. 16) ''Raziskave ţenskih zaporov so namreĉ 
pokazale, da je oblast skozi stoletja zapirala pribliţno enak tip ţensk. Dela, ki jih 
opravljajo v zaporu, so obiĉajno tradicionalno ''ţenska'', npr. gospodinjska opravila, 
šivanje in podobno.'' (Peršak, 2006, str. 17) 
 
''Zapor naj bi ţenskam dokazano bolj škodoval kot moškim. Ţenske zapornice so 
namreĉ v veĉini primerov matere, ki drţijo druţino skupaj. Njihov odhod v zapor ni 
tragedija le zanje, temveĉ za celotno druţino.'' (Peršak, 2006, str. 18) 
 
 
''V povezavi z drogami lahko na zapor gledamo kot na okolje, kjer se zasvojenost z 
drogami bodisi preneha bodisi nadaljuje, ali ga obravnavamo kot dejavnik, ki 
spodbudi uporabo droge pri osebi, ki tega prej ni poĉela.'' (Peršak, 2006, str. 22)  
 
''Dodatni razlogi, zaradi katerih je zapiranje ţensk, ki so sankcionirane zaradi kaznivih 
dejanj, povezanih z drogo, nespametno in celo nefunkcionalno, so: 
 
 ţenske dojemajo zapor drugaĉe kot moški, saj ga obĉutijo kot veĉji poseg v 
njihovo integriteto oziroma ţivljenje; 
 zapor je škodljivejši za ţenske kot za moške; 
 ţenske zapornice so pogosto tudi matere.'' (Peršak, 2006, str. 27) 
 
Zadnje raziskave kaţejo, da se število ţensk v zaporih obĉutno poveĉuje, zato je 
pomembno, da poznamo in razumemo poloţaj ţensk, ki prestajajo zaporno kazen. 
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Ţenske v Evropi predstavljajo povpreĉno od 4,5 do 5 % vseh zapornikov (od 2,9 % 
na Poljskem do 7,8 % v Španiji). Zapori so po veĉini narejeni bolj po meri moških in 
se v njih veĉinoma ne upošteva posebnih problemov ţensk, katerih deleţ med 
zaporniki je sicer majhen, a se poveĉuje. Struktura ţenske populacije v zaporih kaţe, 
da je med njimi veliko zlorabe drog, mnoge pa so bile psihološko, telesno ali spolno 
zlorabljene. 
Posebno skrb bi bilo treba nameniti zdravstvenim in higienskim potrebam ţensk, saj 
zlasti noseĉe zapornice potrebujejo specializirano pomoĉ in skrb pri prehrani, 
telovadbi, oblaĉenju, zdravilih in zdravstveni oskrbi. Prestajanje zaporne kazni ţensk 
je tesno povezano s kulturnimi in druţbenimi priĉakovanji glede njihove vloge v 
druţini, še posebno vloge matere.1 
 
 
28. 1. 2008 je Evropski parlament s 492 glasovi za, 24 proti in 37 vzdrţanimi glasovi 
sprejel Poroĉilo o poloţaju ţensk v zaporih.  
Parlament se zavzema za izboljšanje razmer in poziva drţave ĉlanice, naj upoštevajo 
posebne potrebe ţensk glede druţinskega okolja in vnoviĉnega vkljuĉevanja v druţbo 
po prestani kazni. 
 
Zdravstveno varstvo je eno izmed pomembnejših vprašanj, ki zadeva ţenske 
zapornice. Z vidika zdravstvene oskrbe sta kljuĉna dejavnika izboljševanje in 
zagotavljanje oskrbe, ki je ţenskim zapornicam potrebna.  
  
 
1.4 MATERINSTVO MED PRESTAJANJEM KAZNI 
  
Povpreĉna starost ţenskih zapornic v Evropi je med 20 in 40 leti, kar sovpada z leti, 
ko so moţnosti za materinstvo najveĉje. Veĉ kot polovica zapornic v evropskih 
zaporih ima vsaj enega otroka, ta deleţ pa je zlasti velik v Španiji in Grĉiji. Otroci, ki 
ostanejo pri materi v zaporu, potrebujejo ustrezno zašĉito in skrb ter jih ne bi smela 
doleteti diskriminacija. Zaporna kazen ţensk ima še posebej hude posledice, ĉe so 
pred tem edine skrbnice svojih otrok. Problematiĉno je tudi ohranjanje druţinskih 
vezi. Ker je zaporov, ki sprejmejo ţenske, manj, lahko zaporno kazen prestajajo tudi 
daleĉ od doma in domaĉe skupnosti, zato imajo manj moţnosti za obiske.  
Poslanci priporoĉajo, naj se – predvsem za matere – daje veĉjo prednost izrekanju 
nadomestnih kazni, ki so sprejete v druţbi. Prestajanje kazni v zaporu lahko namreĉ 
                                                 
1
 Poroĉilo o posebnem poloţaju zapornic in vplivu prestajanja zaporne kazni staršev na druţbeno in 
druţinsko ţivljenje (2007/2116, INI).  
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moĉno ogrozi druţinsko ţivljenje, zlasti ko je ţenska mati samohranilka ali ima 
majhne otroke oziroma vzdrţuje nesamostojne ali invalidne osebe.  
Tudi za moške zapornike, ki vzdrţujejo mladoletne otroke ali imajo druge druţinske 
obveznosti, bi bilo treba predvideti podobne ukrepe kot za ţenske.  
  
Noseĉnicam in materam z majhnimi otroki naj bi se po mnenju Parlamenta 
prestajanje zaporne kazni naloţilo le v skrajnem primeru, pri ĉemer bi jim morali 
dodeliti prostorne zaporniške celice, po moţnosti loĉene, in jim nameniti posebno 
pozornost, zlasti kar zadeva prehrano in higienske razmere. Prav tako meni tudi, da 
je treba noseĉnicam zagotoviti enakovredno predporodno in poporodno nego ter 
materinski teĉaj, kot je na voljo zunaj zaporniških prostorov. 
 
  
Parlament še poziva drţave, naj poveĉajo število ţenskih zaporov in jih geografsko 
porazdelijo na naĉin, ki bi zapornicam omogoĉal laţje vzdrţevanje druţinskih in 
prijateljskih stikov. 
 
Ta vidik Evropskega parlamenta je še posebej zanimiv in pomemben za edini ţenski 
zapor v Sloveniji na Igu, ĉeprav menim, da mogoĉe zaradi geografske velikosti 
Slovenije to ni pereĉ problem, ki bi predstavljal eno veĉjih ovir pri izvrševanju 
kazenskih sankcij.  
 
Matere v zaporu 
Zaporna kazen matere lahko povzroĉi popoln razkroj druţinskega ţivljenja. Loĉitev je 
škodljiva za matere in otroke, ki tako postanejo nedolţne ţrtve odloĉitve o usodi 
njihove matere. 
Povpreĉna starost veĉine ţensk v zaporih v Evropi je med 20 in 40 leti, ko je najbolj 
verjetno, da so matere ali bodo to postale. Ĉe so ob prijetju ţe matere, so pogosto 
primarni ali edini skrbnik svojih otrok.  
Po ugotovitvah Rachel Taylor je bilo v Zdruţenem kraljestvu leta 2002: 
– 66 % zapornic mater,  
– 55 % jih je imelo vsaj enega otroka, mlajšega od 16 let; veĉ kot tretjina mater 
je imela enega ali veĉ otrok, mlajših od 5 let,  
– med materami jih je bilo 34 % pred zaporno kaznijo samohranilk, vkljuĉno s 
tistimi, ki naj bi postale samohranilke ob izpustu, pa je deleţ celo 43 %.  
 
Ţenske v priporu navajajo zaskrbljenost za otroke kot enega najpomembnejših 
dejavnikov, ki jim povzroĉajo depresijo in strah ter so razlog za samopoškodovanje. V 
študiji, izvedeni na pobudo Evropske komisije, je bilo potrjeno, da je bilo v vseh 
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drţavnih poroĉilih zelo poudarjeno, da so izgube in rane zaradi loĉitve od otrok 
najveĉji vir boleĉine za ţenske v zaporih. 
Zapornice, ki niso bile uspešne kot drţavljanke, so lahko uspešne kot matere, še veĉ, 
ta starševska uspešnost jim lahko pomaga, da postanejo boljše drţavljanke. Študije 
so dokazale, da so dobre druţinske vezi ob ĉasu izpusta pomembne, predvsem zato, 
ker trdno druţinsko okolje, v katerega se lahko vrnejo, moĉno odvraĉa od 
povratništva. Za ţenske zapornice je pomembna ustrezna zdravstvena oskrba med 
prestajanjem kazni zapora. 
 
1.5 ZDRAVSTVENA OSKRBA V ZAPORU 
 
Ţenske imajo dodatne in drugaĉne potrebe, tako glede higiene, porodništva in 
ginekološkega zdravja. Poleg tega je treba zaradi pogostejših psihiĉnih in spolnih 
zlorab zapornic poskrbeti tudi za ustrezno psihološko zdravljenje.  
Poslanci Evropskega parlamenta pozivajo drţave ĉlanice, naj ţenskam brez 
diskriminacije zagotovijo enak dostop do vseh zdravstvenih storitev, vkljuĉno s 
programi naĉrtovanja druţine, ki morajo biti enake kakovosti kot storitve, dostopne 
ljudem zunaj zaporov.2  
 
Ker je razumljivo in splošno dejstvo, da so ţenske tudi matere, je treba temu dati 
velik poudarek in zagotoviti vse potrebne pravice, ki dajejo materi in otroku 
dostojanstvene pogoje za preţivljanje ĉasa z otrokom. Po mnenju Evropskega 
parlamenta naj bi se zaporna kazen v primeru noseĉnosti zapornice naloţila le v 
skrajnem primeru z dodelitvijo loĉenih celic. To je zelo posebno vprašanje, saj 
podatki kaţejo, da ima veĉ kot polovica zapornic v evropskih zaporih vsaj enega 
otroka, zato je to problematika, ki jo je treba poudariti, sprejeti pa je treba tudi 
ustrezne standarde in ukrepe za izboljšanje stanja na tem podroĉju. 
Zaskrbljenost v zvezi z zdravstveno oskrbo v zaporih se pojavlja v skoraj vseh 
študijah, ki se ukvarjajo z bivalnimi razmerami zapornikov. Po mednarodnih in 
evropskih standardih ter konvencijah bi morali vsi zaporniki, ţenske in moški, imeti 
enak dostop do zdravstvenih storitev, ki bi morale biti enake kakovosti kot storitve za 
drugo prebivalstvo. 
Ĉeprav imajo ţenske in moški v nekaterih pogledih podobne zdravstvene teţave, je 
med spoloma velika razlika v naravi, moĉi in kompleksnosti teh teţav.  
V zaporniških sistemih, ki so oblikovani preteţno za moške, zdravstvene potrebe 
ţensk v zaporniški politiki, programih, postopkih in pri osebju pogosto niso 
zadovoljivo obravnavane.  
                                                 
2
 Sporoĉilo za javnost Evropskega parlamenta, Parlament za izboljšanje poloţaja ţensk v zaporih. 
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Ţenske imajo dodatne in drugaĉne potrebe, ne le glede higiene, porodništva in 
ginekološkega zdravja, paĉ pa tudi na podroĉju psihološkega zdravja, in sicer zaradi 
veĉje pogostnosti minule ali nedavne zlorabe, tako psihiĉne, ĉustvene ali spolne.  
 
Zato je pomembno poudariti, da je treba zagotoviti zdravstvene programe in 
higienske razmere, posebej prilagojene potrebam ţensk v zaporih, in zaporniškemu 
medicinskemu osebju omogoĉiti ustrezno usposabljanje. Poleg tega je treba uveljaviti 
celovit pristop k odvisnostim in drugim zdravstvenim teţavam.  
Odvisnost je tudi ovira pri socialni rehabilitaciji in je lahko vzrok za konflikte med 
zaprtimi osebami. Po doloĉilu drugega odstavka 53. ĉlena PIKZ je treba obsojencem, 
ki niso odvisni od drog in ne ţelijo priti v stik z drogo, omogoĉiti bivanje v oddelkih 
brez drog. Po naĉrtih zavoda bi takšen oddelek pridobili s preureditvijo veĉje sobe, ki 
je sluţila za namestitev kaznovanih v postopku o prekršku. Prizadevanja zavoda v tej 
smeri podpira Urad in hkrati priĉakuje, da se bodo kmalu izpolnile obveznosti iz 
navedenega pravilnika.  
1.5.1 Odvisnost od mamil 
Populacija zapornikov velja za skupino z velikim tveganjem glede uporabe mamil. V 
zaporih je deleţ uporabnikov drog nadpovpreĉen, zaradi tovrstnih prekrškov pa je bil 
obsojen velik del jetnic (najveĉ zaradi posedovanja mamil), kar kaţe, da so droge v 
ţivljenju prestopnic pomemben in narašĉajoĉ problem.3 
Nedavno izvedena študija kaţe, da je le nekaj evropskih drţavah razvilo programe 
odvajanja od mamil za zapornike. 
Agencija AMCDDA je v svojem letnem poroĉilu 2006 zapisala, da je „splošno sprejeto 
dejstvo, da je razumevanje razlik med spoloma pri oblikah vedenja, povezanih z 
drogami, bistvena zahteva pri razvijanju uĉinkovitega odziva“ in da sta „zagotavljanje 
enakega dostopa do storitev in zaznavanje vprašanj, znaĉilnih za spola, pri storitvah 
kljuĉni vprašanji za razvijanje visokokakovostne oskrbe na tem podroĉju“.  
Nacionalna poroĉila, dostopna leta 2006, kaţejo, da imajo le štiri drţave (Francija, 
Portugalska, Slovaška in Švedska) projekte, usmerjene glede na spol, za zapornice, ki 
so uporabnice drog. Uporaba nedovoljenih substanc poslediĉno vsekakor vpliva na 
duševno zdravje zapornic, zato je treba v zdravstveno oskrbo vkljuĉiti tudi skrb za 
duševno zdravje zapornic in ustrezne programe za odpravo teh teţav.  
 
                                                 
3
 Poroĉilo o posebnem poloţaju zapornic in vplivu prestajanja zaporne kazni staršev na druţbeno in 
druţinsko ţivljenje; (2007/2116, INI). 
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1.5.2 Duševno zdravje 
Institucija zapora ni le slaba rešitev za obravnavanje posameznikov z akutnimi in 
kroniĉnimi duševnimi boleznimi, paĉ pa izolacija in odvzem moţnosti za odloĉanje o 
svojem ţivljenju, ki ju prinaša, lahko še prispevata k razvoju duševnih bolezni. 
Ĉeprav naj bi zaporniško osebje vzdrţevalo red in varnost, je zapor sovraţno okolje, 
kar lahko prizadene osebe, ki so bile ţe ţrtve nasilja in zlorabe. Zato je bistveno, da 
se sprejme celovita zdravstvena politika, ki bi zajemala tako duševne kot telesne 
teţave, in tudi zagotavljala psihološko podporo duševno bolnim zapornikom. Duševno 
zdrava ţenska, zapornica, lahko v primeru noseĉnosti in pozneje ob rojstvu otroka 
nudi otroku ustrezno naklonjenost in skrb.  
1.5.3 Nosečnost 
Odbor Zdruţenih narodov za ĉlovekove pravice v svojih pripombah k Mednarodnemu 
paktu o drţavljanskih in politiĉnih pravicah ugotavlja: „Noseĉnice, ki se jim odvzame 
prostost, bi bilo treba vedno obravnavati ĉloveĉno in spoštovati njihovo dostojanstvo, 
zlasti pri rojevanju in skrbi za novorojenĉka; drţave bi morale poroĉati o tem, katere 
ustanove lahko to zagotovijo, in o medicinski in zdravstveni oskrbi za te matere in 
dojenĉke.“ 
Noseĉnice v zaporu potrebujejo ustrezno pred- in poporodno medicinsko oskrbo, 
vendar se jim pri tem ne daje prednosti, ker je zaporniškega osebja premalo in je o 
tem premalo osvešĉeno.  
V standardnih minimalnih pravilih za ravnanje z zaporniki se v pravilu, št. 23, 
priporoĉa, naj bodo v ustanovah za ţenske posebni prostori za predporodno in 
poporodno skrb in nego. Potrebujejo tudi posebno prehrano, medicinsko oskrbo in 
telovadne reţime, kar v zaporniškem okolju ni omogoĉeno v zadostni meri.  
 
1.5.4 Otroci  
Številne študije kaţejo, da je teţko kakor koli posploševati glede tega, kako loĉitev od 
staršev zaradi zaporne kazni vpliva na otroke. Do kakšne mere bo na otroka vplivalo 
to, da so starši v zaporu, je odvisno od številnih spremenljivk: starost, pri kateri 
otroka loĉijo od staršev, dolţina te loĉitve, koliko blizu je otroku njegov novi skrbnik, 
in stopnja zaznamovanosti, ki jo zapor pomeni za otrokovo skupnost. Dilema, ali naj 
otrok in mati ostaneta skupaj, poraja številna vprašanja o tem, kaj je treba omogoĉiti 
tem otrokom, da se jim zagotovi ustrezen razvoj – telesni, duševni in ĉustveni, 
vkljuĉno z interakcijo z ljudmi od zunaj (še najveĉ z drugimi otroki). 
Svet Evrope je v poroĉilu, objavljenem leta 2000, priporoĉil, naj za maloštevilne 
matere, ki so pod tovrstnim nadzorom, oblikujejo majhne varovane in polodprte 
enote s podporo socialnih storitev, v katerih bodo lahko skrbele za otroke v zanje 
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primernem okolju, v katerem bodo otrokovi interesi prva zahteva, javnosti pa bo 
zagotovljena varnost. 
Ĉetudi so kje zagotovljene posebne enote za matere in otroke, jih je pogosto 
premalo. Te enote so drage za vzdrţevanje, zato je ponudba manjša kot 
povpraševanje. 
 
1.5.5 Obiski otrok v zaporu 
Obiski so pomembni za ohranjanje druţinskih vezi zapornikov in to jim je treba kar 
najhitreje omogoĉiti. S študijo v Franciji so ugotovili, da ĉe prestopnik prvih šest 
mesecev po zaĉetku zaporne kazni nima stika z otrokom, se v nadaljevanju stiki z 
otrokom ne vzpostavijo.  
Ohranjanje druţinskih vezi ima pomembno vlogo pri prepreĉevanju povratništva in 
vnoviĉnem vkljuĉevanju zapornikov v druţbo. Nekateri dejavniki, na primer neproţne 
razmere za obiske in neprijazno okolje za obiske, pa lahko povzroĉijo motnjo v 
druţinskih vezeh in stikih z otroki. Vprašanje je, kako ustvariti okolje, v katerem bodo 
zahteve po varnosti uravnovešene s potrebo po dobrih stikih z druţino (proţne 
razmere za obiske, prostori za obiske, v katerih bo mogoĉe nekaj svobode gibanja in 
druţinske zasebnosti, otrokom prijazno okolje itd.).  
Za zagotovitev vseh ukrepov in predlaganih rešitev je vsekakor bistveno, da so 
urejeni bivalni prostori, kar je v veĉini primerov glavni problem pri samem 
izvrševanju zaporne kazni, zato je pomembno poudariti, da je to ena najveĉjih 
problematik veĉine zaporov, tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih drţavah, na 
katero se opozarja ţe vrsto let.   
 
Eno pomembnejših vprašanj je vsekakor naĉin, kako vkljuĉiti ţenske, ki so prestale 
zaporno kazen, nazaj v druţbo, tako pri moţnostih za zaposlitev in pri moţnostih 
izobraţevanja. Med prestajanjem zaporne kazni naj bi pripravili ţenske na ţivljenje po 
odpustu, zato je to eno od pomembnejših vprašanj, saj je cilj vseh, da bi bila 
vkljuĉitev uspešna in pozitivna izkušnja.  
 
 
1.6 VNOVIČNA VKLJUČITEV V DRUŢBO 
  
Ţenske so po prestani kazni pogosto diskriminirane pri dostopu do sluţb, 
izobraţevanja in usposabljanja. Ustreznih izobraţevalnih programov je premalo, 
obstojeĉi programi pa so veĉinoma oblikovani po meri moških ali popolnoma 
neprilagojeni potrebam na trgu dela.  
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Vodstva zaporov bi morala zato omogoĉiti visokokakovostno poklicno usposabljanje, 
prilagojeno potrebam na trgu, programi pa se morajo oblikovati tudi glede na spol. 
Zaporne institucije bi morale sodelovati tudi z zunanjimi podjetji za zaposlovanje 
zapornikov, kar bi omogoĉilo laţjo vnoviĉno vkljuĉitev v druţbo. Za uspešno 
vkljuĉitev zapornikov je treba zato poskrbeti ţe med samim prestajanjem kazni in 
kaznjence psihološko pripraviti na vrnitev.4 
 
Število zapornic v veĉ evropskih drţavah narašĉa, ponekod celo hitreje kot populacija 
moških zapornikov (na primer v Angliji in Walesu je med letoma 1992 in 2002 
populacija moških zapornikov narasla za 50 %, ţenska pa za 173 %), zato je treba 
nujno sprejeti ukrepe za izpolnitev potrebe ţensk v zaporih.  
 
Pereĉa problematika je povezana z zdravstveno oskrbo, ki se tudi nanaša na 
prostorsko problematiko, ki je iz dneva v dan veĉji problem in se bo moral odpraviti z 
ustreznimi ukrepi. Prostorske razmere v slovenskih zaporih so daleĉ od idealnih, saj 
je veliko zaporov prezasedenih. Pomanjkanje prostora rojeva teţave, povezane z 
varnostjo, higieno in zdravjem zapornikov, zmanjšuje pa tudi njihovo zasebnost. Na 
prezasedenost objektov opozarjajo tudi na Uradu varuha ĉlovekovih pravic. 
Zelo pomembno je, da se ţenskim zapornicam zagotovijo ustrezne oblike zdravstvene 
oskrbe, ki bodo prilagojene posebej njim, saj se narava zdravstvenih teţav pri moških 
in ţenskah v veĉ pogledih razlikuje.  
 
Pri nas za izvrševanje kazenskih sankcij skrbijo Uprava za izvrševanje kazenskih 
sankcij,in njene organizacijske enote, to so Zavodi za prestajanje kazni zapora, ki so 
geografsko razporejeni po Sloveniji. V naslednjem poglavju sledi kratka predstavitev 
Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in Zavoda za izvrševanje kazni zapora Ig kot 











                                                 
4
 Sporoĉilo za javnost Evropskega parlamenta, Parlament za izboljšanje poloţaja ţensk v zaporih. 
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1.7 METODOLOŠKI OKVIR 
 
 
Raziskava je opisna, saj sem ţelela predstaviti ţenske in zapor, njihovo bivanje in 
sooĉanje s samim zaporom ter prestajanje kazni. Ugotoviti sem skušala, v ĉem se 
moški in ţenske najbolj razlikujejo pri prestajanju kazni. Pri tem mi je zelo pomagalo 
branje zbornika Inštituta za kriminologijo.  
 
Poudariti sem ţelela sooĉanje s problematiko zdravstvene oskrbe v zavodu Ig, vpliv 
drog na ţenske zapornice in vidik drog v ţenskem zaporu Ig; sooĉanje s kadrovsko in 
prostorsko problematiko ter ne nazadnje tudi s kadrovsko.  
 
Poudarek sem dala Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij, ki prinaša številne spremembe za razbremenitev vseh naštetih 
kljuĉnih problematik. Spremembe in novosti so kljuĉne za razbremenitev zaposlenih, 
odpravo prostorske problematike in za zdravstveno oskrbo zaprtih oseb.  
 
Podatke in informacije sem pridobivala tudi iz dveh poroĉil Varuha ĉlovekovih pravic, 
ki prikazujeta ugotovitve varuha po dveh obiskih Zavoda Ig v letu 2005 in letu 2008. 
Prav tako sem podatke pridobila ob branju Poroĉila o poloţaju ţensk, ki je bil sprejet 
v letu 2008 v Evropskem parlamentu. Veĉino aktualnih podatkov sem izvedela ob 
prebiranju ĉlankov spletnih ĉasopisov.  
Izĉrpen vir informacij sem pridobila ob prebiranju letnih poroĉil Uprave za izvrševanje 
kazenskih sankcij, kljuĉno pa je bilo Letno poroĉilo za leto 2008.  
 
Pav tako sem informacij ĉrpala iz zakonov in pravilnikov; pomembne podatke in 
informacije sem pridobivala tudi iz knjig.  
 
V diplomskem delu sem skušala prikazati pomembne dejavnike in dejstva za 
razumevanje ţensk in prestajanja zaporne kazni ter bistvene problematike Zavoda za 
















2 ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG KOT 
ORGANIZACIJSKA ENOTA UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ 
 
 
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig je organizacijska enota Uprave Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, ki je bila ustanovljena kot organ v sestavi 
ministrstva za pravosodje leta 1995. Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni 
dom so notranje organizacijske enote Uprave.  
 
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge, ki 
se nanašajo na:  
 izvrševanje kazenskih sankcij; 
 organizacijo in vodenje zavodov za prestajanje kazni zapora in 
prevzgojnega doma; 
 zagotavljanje finanĉnih, materialnih, kadrovskih, tehniĉnih in drugih 
pogojev za delovanje zavodov in prevzgojnega doma; 
 usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij; 
 uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je bila odvzeta prostost. 
 
Zadeve in pristojnosti Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij opravljajo 
naslednje organizacijske enote:  
  
1. Urad – Generalni urad   
2. Urad – Zavod za prestajanje kazni zapora Dob   
3. Urad – Zavod za prestajanje kazni zapora Ig   
4. Urad – Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje   
5. Urad – Zavod za prestajanje kazni zapora Koper  
6. Urad – Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana  
7. Urad – Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor   
8. Urad – Prevzgojni dom  Radeĉe  
V spodnji shemi je razvidno, kam spada Zavod za izvrševanje kazni zapora Ig kot 







































































































2.1 PREDSTAVITEV ZAVODA ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG 
 
Organizacijska enota Zavod za prestajanje kazni zapora Ig opravlja zadeve in 
pristojnosti Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.  
 
 
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig je edini ţenski zapor v Sloveniji, ki se nahaja v 
iţanskem gradu, katerega direktorica je Olga Uršiĉ Perhavc.  
Kategorije zaprtih oseb so obsojenke, pripornice in ţenske, zoper katere se izvršuje 
uklonilni zapor, in mladoletnice, obsojene na mladoletniški zapor. Prostorska 
zmogljivost zavoda je 83 oseb.  
 
V zavodu so zaprte ţenske obsojenke, pripornice in mladoletnice, obsojene na 
mladoletniški zapor. Zavod za prestajanje kazni zapora ima odprti, polodprti in zaprti 
oddelek, ki se med seboj loĉijo po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode 
gibanja.  
Razen v centralnem ţenskem zavodu Ig so bile pripornice, upravno kaznovane in 
obsojenke zaprte še v zavodih Celje in Maribor. Ena mladoletnica je bivala v zavodu 
Radeĉe. V letu 2008 je bila najstarejša obsojenka stara 80 let in je kazen prestajala v 
ZPKZ Ig. 
 
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig je razdeljen na naslednje entitete: 
- oddelek za vzgojo, v katerem so zaposleni: vodja oddelka, psiholog, pedagog 
in medicinska sestra; 
- oddelek za varnost, splošne in pravne zadeve, kjer so zaposleni: vodja oddelka, 
pomoĉnik vodje oddelka, vodja izmene paznikov, pazniki, finanĉni referent, 
strokovni sodelavec za javna naroĉila in inštruktor strokovno tehniĉnih del; 
- organizacijska enota javnega gospodarskega zavoda Ig, kjer sta zaposlena: 
vodja in delovni inštruktor.  
Obsojenci prestajajo kazen zapora v zaprtih, polodprtih in odprtih zavodih za 
prestajanje kazni zapora. Obsojenci se razvršĉajo v te zavode glede na to, koliko 
mora biti omejena njihova prostost. Ĉe je obsojencu izreĉena kazen zapora do treh 
let, lahko sodišĉe odredi, da jo prestaja v odprtem zavodu, ĉe mu je izreĉena kazen 
zapora do petih let, pa lahko odredi, da jo prestaja v polodprtem zavodu.  
 
V zaprti reţim so praviloma razporejene naslednje obsojenke: 
 obsojenke, za katere je v okviru varnostne ocene doloĉena begosumnost; 
 tujke z izgonom;  
 obsojenke, ki so bile odvisne od nedovoljenih drog in so bile namešĉene v 
program obravnave odvisnosti; 
 obsojenke, ki potrebujejo nadzor zaradi stalnega neupoštevanja hišnega reda. 
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V odprti reţim so bile praviloma premešĉene naslednje obsojenke: 
 obsojenke, ki so bile predhodno razporejene na polodprti reţim prestajanja 
kazni (niso bile begosumne); 
 obsojenke, kaznovane zaradi kaznivih dejanj storjenih v prometu; 
 v odprti reţim so po zakljuĉeni sprejemni fazi razporejene obsojenke s kratkimi 
dolţinami kazni kot poslediĉno milejšimi kaznivimi dejanji – malomarnost.  
 
V zavodu za prestajanje kazni zapora Ig se sreĉujejo s številnimi problematikami, kot 
so: 
 problematika zdravstvene oskrbe (zdravniška oskrba, droge v zaporu, rojstvo 
otrok …); 
 problematika izobraţevanja in usposabljanja (zagotavljanje dela zapornicam…); 
 prostorska problematika in 




















3 SOOČANJE S PROBLEMATIKO ZDRAVSTVENE OSKRBE V 
ŢENSKEM ZAPORU IG 
 
 
Ţenske so prestajanje kazni in oddaljenost od doma velikokrat doţivljale kot hudo 
stisko s stopnjevanimi obĉutki tesnobe, nemira, krivde in samoobtoţevanja. Teţave 
so bile še veĉje ob hkratni odsotnosti drugega roditelja (npr. zaradi soĉasnega 
prestajanja kazni itd.), kar je zahtevalo ukrepe za reševanje stiske otrok. 
Posebne teţave, povezane z obravnavo ţensk, so se nanašale na obsojenke, pri 
katerih stiki z druţino in otroki niso bili moţni (velika oddaljenost od doma, tujke 
ipd.).5 
Poleg centralnega ţenskega zavoda Ig so bile pripornice, upravno kaznovane in 
obsojenke zaprte še v zavodih Celje in Maribor, ena mladoletnica pa je bivala v 
zavodu Radeĉe. Zdravniška oskrba zapornic je kot bistvena prednost omenjena v 
Poroĉilu urada varuha ĉlovekovih pravic, ki navaja slabosti Zavoda Ig, ki po obisku 
varuha v letu 2005 ni uspel odpraviti pomanjkljivosti na podroĉju zdravstvene oskrbe 
do leta 2008, ko je varuh zadnjiĉ obiskal Zavod Ig.  
 
3.1 ZDRAVNIŠKA OSKRBA V ZAVODU IG 
Za zagotavljanje zdravstvene oskrbe ima Zavod sklenjene pogodbe s splošnim 
zdravnikom, ginekologom, zobozdravnikom, psihiatrinjo in terapevtko za obravnavo 
spolno zlorabljenih. Redno je zaposlena ena medicinska sestra, za njeno 
nadomešĉanje pa še dve po pogodbi. Pri tem je prisotnost medicinske sestre v 
Zavodu zagotovljena samo do 15. ure. Predpisano terapijo zveĉer delijo pazniki, kar 
je nedvomno nesprejemljivo. Urad je v celoti soglašal z njihovo ugotovitvijo o 
premajhni prisotnosti zdravstvene sluţbe v Zavodu, hkrati pa opozoril, da kadrovski 
naĉrt, ki ga sprejema Vlada RS, ne omogoĉa zaposlovanja dodatnih zdravstvenih 
kadrov.6 
 
3.2 DROGE V ZAVODU IG 
Zavod še vedno nima organiziranega oddelka brez drog. Urad je to spet opraviĉeval s 
pomanjkanjem potrebnih sredstev. Zaprte osebe, ki imajo teţave z nedovoljeno 
drogo, se tako praviloma namesti v zaprti reţim. V Zavod prihaja tudi psihiatrinja, ki 
opravlja delo na podroĉju zdravljenja odvisnosti. Po navedbah obsojenk so te z njeno 
obravnavo zadovoljne. Rezultati se kaţejo v spodbudnih podatkih o zmanjšanem 
vnosu nedovoljenih substanc in negativnih rezultatih urinskih testov. Kajenje je v 
Zavodu prepovedano v spalnicah obsojenk in na hodnikih, dovoljeno pa je v dnevnih 
                                                 
5
 Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, 2008, str. 59. 
6
 Poroĉilo Varuha ĉlovekovih pravic, 2008.  
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prostorih, ki so loĉeni za kadilke in nekadilke.7 Dr. Nina Peršak in univ. dipl. socialni 
pedagog Mitja Muršiĉ sta imela v okviru raziskave Ţenske, droge in zapor pogovor s 
petimi ţenskami v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig. Med motivi za uporabo 
drog so med drugim navedle upor staršem, radovednost, sprostitev, teţnjo pripadati 
neki skupini. Med pomembnimi okolišĉinami za vstop v svet drog so izpostavile 
nevednost in slabo informiranost. Glede teţav zaradi drog so imele teţave v šoli, 
izgubile so sluţbe in se zapletla v kazniva dejanja. Dejale so, da so bile v zavodu 
vkljuĉene v razliĉne faze programa obravnave teţav z drogami. Glede programov, ki 
so jim na voljo v zavodu Ig, menijo, da je pozitivno spodbujanje abstinence. Po 
njihovem mnenju osebje ni dovolj usposobljeno za takšno delo, da je obĉutno 
premalo poglabljanja v osebo. Zapornice imajo stalen dostop do terapevta, ki je 
pripravljen na pogovore, ki so, kot same pravijo – kratki in vsebinsko skopi. V zvezi s 
tem so vse sodelujoĉe izpostavile problem zaupanja. Mentorju teţko zaupajo, saj 
hkrati odloĉa o njihovih ugodnostih.8 
Izrazile so nekaj predlogov v zvezi z obravnavo teţav z drogami v zaporu: 
 pritegnitev usposobljenih nekdanjih odvisnikov kot svetovalcev, 
 terapevtske skupine, 
 veĉ individualnih pogovorov, 
 veĉje poglabljanje v osebo, 
 bolj specifiĉen pristop, utemeljen na boljšem poznavanju osebe, 
 boljše informiranje, 
 veĉ razumevanja.9 
Znano je, da število uporabnic nedovoljenih substanc iz leta v leto narašĉa, kar je 
razvidno v spodnji tabeli, ki prikazuje število oseb s teţavami nedovoljenih drog v 
letih 2000–2008. 
Tabela 1: Število oseb s teţavami zaradi uţivanja nedovoljenih drog glede 
na število vseh zaprtih oseb v letih 2000–2008 
 
Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Št.vseh zaprtih oseb 6.703 6.302 5.219 4.735 4.344 3.097 3.572 4.311 4.383 
Osebe s teţavami zaradi 
droge 512 682 703 727 944 868 948 1.090 1.210 
Deleţ v % 7,63 10,82 13,47 15,38 21,73 28,03 26,5 25,3 27,6 
Vir: Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 2008 
                                                 
7
 Poroĉilo Varuha ĉlovekovih pravic, 2008. 
8
 Droge, zapori, ţenske – postmoderna druţba in njene zasvojenosti, Ljubljana 2006, MURŠIĈ, Mitja; 
str. 45–46.  
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Zapor so prikazale tudi v pozitivnejši luĉi, nekatere so povedale, da je v pogledu 
abstinence uĉinkoval samo zapor, da zapor zagotavlja koristne zunanje varovalke, ki 
so nekaj ĉasa, dokler še ni samonadzora, nujno potrebne, in da tudi dejstvo, da si v 
zaporu pravzaprav sam, mnoge strezni.  
Povedale so, da droge vseh vrst pridejo tudi v zapor, da pa to ni pogosto in da te 
droge ni veliko. 
Programi pomoĉi v zavodu Ig se uresniĉujejo v sodelovanju z razliĉnimi 
organizacijami, tudi nevladnimi. Nekatere obsojenke se v programe pomoĉi vkljuĉijo 
ţe med kazenskim postopkom, druge pa šele ob zaĉetku prestajanja kazni.  
V zaporu imajo tri vrste programov:10 
 nizkopraţne, 
 višjepraţne in 
 visokopraţne. 
Nizkopraţnega izvaja zdravstvena sluţba. Gre za metadonsko oziroma substitucijsko 
terapijo (pomirjevala) in pomoĉ pri eventualnih abstinenĉnih teţavah. V program 
medicinske pomoĉi spadajo tudi osvešĉanje zaprtih oseb o nalezljivih boleznih, 
spodbujanje testiranja, cepljenje in obravnava okuţenih pri specialistu infektologu. 
Višjepraţni program je razdeljen na program izobraţevanja (izvaja ga medicinska 
sluţba, obĉasno tudi v zdravstvenih zavodih) in program motivacije, ki ga izvajajo 
zavodski strokovni delavci. Visokopraţni programi so namenjeni tistim, ki so v 
procesu obravnave napredovale do te mere, da jih je mogoĉe vkljuĉiti v bolj odprt 
reţim, v okviru katerega imajo razširjene moţnosti aktivnega preţivljanja prostega 
ĉasa, delovne okupacije, razliĉnih vrst izobraţevanja, prostih izhodov, obnavljanja 
stikov s svojci, podrobnejšega spoznavanja programov pomoĉi uporabnikom drog in 
naĉrtovanja ţivljenja po odpustu. Na tej ravni so vkljuĉene tudi v redno preverjanje 
zdravstvenega stanja in ''ĉistosti'' z urinskimi testi. Tudi visokopraţne programe 
pomoĉi izvajajo predvsem zavodski strokovni delavci. V spodnji tabeli je razvidno 
število oseb, ki so bile v letu 2008 vkljuĉene v programe obravnave. Najveĉ jih je bilo 
vkljuĉenih v nizkopraţne programe. 
Tabela 2: Število zaprtih oseb, vključenih v programe obravnave v zavodu 
Ig v letu 2008 
Zavod 
Nizkopražni programi Višjepražni programi  Visokopražni programi  
O UZ skupaj O UZ skupaj O UZ skupaj 
Ig 12 4 16 15 0 15 6 0 6 
Vir: Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 2008 
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Osebam, ki v zavodih uspešno abstinirajo in izraţajo ţeljo po nadgradnji obravnave, 
se med prestajanjem kazni ta omogoĉa tudi v zunanjih zdravstvenih ustanovah in v 
programih nevladnih organizacij (psihiatriĉne bolnišnice, Center za zdravljenje 
odvisnosti od drog v Ljubljani, centri za prepreĉevanje in zdravljenje odvisnosti, 
Društvo Up, Skupnost Sreĉanje, Karitas – Pelikan, Društvo Svit, Zavod Vir, Projekt 
Ĉlovek, Društvo Stigma, ipd.). 
 
Svetovalno delo v programu zmanjševanja škode (nizkopraţni program) so v zavodu 
Ig izvajali predstavniki Društva Stigma. Zavod so obiskovali dvakrat na mesec. 
Pomemben del programa so bila tudi spremljanja obsojencev in obsojenk na 
namenskih izhodih – spremljanja v šolo, v zdravstvene ustanove itn. 
 
 
3.2.1 Metadonska terapija 
Metadonsko terapijo izvajajo v sodelovanju z zdravniki specialisti regionalnih centrov 
za prepreĉevanje in zdravljenje odvisnosti. V sodelovanju s koordinacijo centrov za 
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog so bila izdelana Strokovna navodila za 
obravnavo zaprtih oseb, odvisnih od prepovedanih drog, ki vsebujejo enotno doktrino 
zdravljenja z nadomestnimi zdravili v zavodih. 
Med 1.210 zaprtimi osebami, ki so bile odvisne od nedovoljenih drog ali so imele 
teţave zaradi uţivanja drog, je prejemalo metadonsko terapijo 542 ali 44,8 % zaprtih 
oseb. Najveĉ je bilo vzdrţevalne terapije. V primerjavi z letom 2007 se je število oseb 
na metadonski terapiji zmanjšalo za 7,5 %. Med 790 na novo sprejetimi osebami s 
teţavami z drogo je bilo 370 ali 46,8 % oseb z ţe predpisano metadonsko terapijo.11 
Ker je veĉina zapornic, tudi mater, jim je treba zagotoviti vse potrebne pogoje.  
3.3 ROJSTVO OTROK 
V poroĉilu Varuha ĉlovekovih pravic iz leta 2005 je zapisano, da je bilo zadnje rojstvo 
otroka je bilo v zavodu v letu 2001. Zaradi bliţnjega poroda ene izmed obsojenk je 
zavod pripravil namestitev za mater z otrokom. Njej in otroku sta bili na voljo kuhinja 







                                                 
11
 Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, 2008, str. 51. 
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4 SOOČANJE S PROBLEMATIKO IZOBRAŢEVANJA IN 
USPOSABLJANJA ZAPORNIC V ŢENSKEM ZAPORU IG 
 
V letnem poroĉilu UIKS-a za leto 2008 je zapisano, da so študentke v ţenskem 
zavodu Ig organizirale razliĉne delavnice za zapornice, kot so trening asertivnosti, 
teĉaj opismenjevanja in teĉaj aerobike. Prav tako so v ţenskem zavodu Ig v letu 
2008 izvedli teĉaj španskega jezika.  
Takšne oblike izobraţevanja in preţivljanje prostega ĉasa so vsekakor dobrodošla 
oblika za zapornice, saj jim bodo takšne izkušnje prišle prav, ko bodo prišle na 
prostost. V Zavodu se organizira razne dejavnosti (joga, ples, modna revija, teĉaj 
španšĉine ipd.), ki ĉasu odvzema prostosti dajejo koristno vsebino namesto 
brezciljnega ĉakanja na konec prestajanja kazni. Pohvalili so lahko tudi reţim, pri 
katerem se obsojenke lahko ob prostem ĉasu medsebojno druţijo, saj njihove sobe 
ostajajo odprte do noĉi, ko se zaklenejo prehodi na oddelku. 
 
''Organizacija in metode dela v zavodu morajo biti kar se da podobne tistim zunaj 
zavoda, da lahko pripravijo zapornika na razmere pri obiĉajnem delu.''12 
 
 
4.1 ZAGOTAVLJANJE DELA ZAPORNICAM  
 
Ob obisku Varuha v Zavodu Ig so ugotovili, da Zavod zagotavlja delo le manjšini 
zaprtih oseb. Med njihovim obiskom v letu 2008 je delalo samo 12 zaprtih oseb (6 v 
knjigoveznici, 5 v kuhinji in 1 oseba v pralnici). Delo nedvomno pripomore k socialni 
rehabilitaciji, za zaprte pa predstavlja tudi moţnost sprostitve in ohranjanja delovnih 
navad. Zato so dejstvo, da delo ni zagotovljeno vsem zaprtim osebam, šteli za veliko 
pomanjkljivost. S tem se je strinjal tudi Urad in zagotovil, da problematiki 
zagotavljanja dela zaprtim osebam namenja posebno pozornost. V ta namen je bil 
oktobra  organiziran tudi strokovni posvet na temo Pomen dela za izvrševanje 
kazenskih sankcij. Ĉeprav za razliko od leta 2007, delo zunaj Zavoda v ĉasu obiska ni 
bilo zagotovljeno nobeni obsojenki, je Urad zagotovil, da je ena obsojenka s takim 
delom ţe zaĉela, dogovarjali pa so se še za napotitev dveh obsojenk. 
 
V zavodih so potekale razliĉne športno-rekreativne dejavnosti, politehniĉne dejavnosti, 
kulturne dejavnosti, delovne akcije ipd. Na strokovnem podroĉju so skrbeli za 
izvajanje uveljavljenih strokovnih metod dela, posebno pozornost pa so namenili 
programom izobraţevanja zaprtih oseb, obravnave odvisnih od drog in alkohola 
zdravstvenemu varstvu zaprtih oseb.  
Veliko pozornosti so namenili tudi iskanju novih moţnosti za specifiĉne programe dela 
z zaprtimi in za obstojeĉo socioterapevtsko usmeritev, predvsem zaradi nenehnega 
veĉanja števila zaprtih oseb in pomanjkanja strokovnih delavcev v zavodih. Strokovni 
                                                 
12
 Izvrševanje kazenskih sankcij in pripora – Zbirka dokumentov OZN in Evropskega Sveta, Ljubljana, 
1991, str. 28.  
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delavci oddelka za vzgojo pri generalnem uradu so izvedli veĉ sestankov s 
strokovnimi skupinami v zavodih. 
 
Izvedli so strokovni posvet z naslovom Pomen dela za izvrševanje kazenskih sankcij. 
Posveta se je udeleţilo 130 delavcev, in sicer direktorji zaporov, direktorji 
gospodarskih enot, vodje oddelkov, vodje vzgojnih sluţb, poveljniki, delovni 
inštruktorji, delavci oddelkov za varnost, delavci vzgojnih sluţb (pedagogi, psihologi 
in socialni delavci) ter delavci generalnega urada. Odloĉitev za izvedbo posveta je v 
bistvu realizacija ţe pred leti sprejete odloĉitve, da je nujno potrebno, glede na 
aktualnost problematike na podroĉju zaposlovanja in zagotavljanja dela zaprtim 
osebam, organizirati posvet na to temo in tako tudi omogoĉiti udeleţbo še posebej 
inštruktorjem, ki so neposredno vpeti v proces dela in ki so ţe leta in leta v 
primerjavi z ostalimi zaposlenimi manj vkljuĉeni v razna izobraţevanja ali posvete. 
Moderatorji, ki so aktivno sodelovali na posvetu so skupaj z sodelavci iz GU na 
podlagi zapisov in ugotovitev delovnih skupin pripravili tudi zakljuĉke in ugotovitve 
posveta. Med pomembnimi zakljuĉki je prav gotovo enotna ugotovitev, da bi bilo 
nujno, da so JGZ-ji organizacijsko sestavni del zavodov in ne samostojni tako, kot so 
sedaj. Prav tako je med drugim pomembna ugotovitev, da je treba poleg JGZ-jev 
zagotoviti tudi terapevtske delavnice, reţijske obrate, delovno terapijo, delavnice in 
delo za varnostno problematiĉne. Delo je zel pomemben del dejavnosti zaprtih tako iz 
vidika realizacije, graditve samopodobe kot tudi varnostnega vidika. Pomembna je 
tudi izenaĉitev dela in izobraţevanja. V spodnji tabeli je razvidna razporeditev 
obsojenk na razliĉna dela.13  
 
Tabela 3: Razporeditev zaprtih oseb na delo po kategorijah za obsojenke  
na dan 1. 1. 2008 
 
Razporeditev na delo Obsojenke 
JGZ 7 
Hišna dela 7 
Zunaj zavoda 2 
Terapevtsko delo 0 
Redno izobraţevanje 0 
SKUPAJ   16 
Dela ni bilo moĉ zagotoviti 0 
Odklonili 0 
Za delo nezmoţni 8 
Skupaj brez dela 8 
Vsega skupaj 24 
 
 
Vir: Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 2008. 
 
                                                 
13
 Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, 2008, str. 38.  
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78,3 % vkljuĉenih v izobraţevanje v letu 2008 je obiskovalo programe formalnega 
izobraţevanja v zavodih. V vseh zavodskih knjiţnicah je potekala redna izposoja knjig, 
tudi tujejeziĉnih, ponekod je bila omogoĉena tudi izposoja v lokalnih in potujoĉih 
knjiţnicah. 
Zavodske knjiţnice so obogatile svoje zbirke s knjigami, ki so jim jih podarile lokalne 
knjiţnice. Izposojo so vodili tako strokovni delavci kot zaprte osebe, ki so pomagale 
tudi pri vpisovanju in urejanju knjiţnih enot. Najveĉja teţava zavodskih knjiţnic je 
pomanjkanje novejših knjiţnih enot.14  
 
 
4.2 PRIPRAVA NA ODPUST 
 
V ĉasu pred odpustom je celotna obravnava osredotoĉena na konkretne priprave na 
odpust: zaposlitev, nastanitev, urejanje materialnih razmer in pripravo oţjega 
domaĉega okolja na vrnitev obsojenca ali mladoletnika. 
Pogosto ţelje in priĉakovanja obsojencev in mladoletnikov niso v skladu z moţnostmi, 
postopke pa veĉkrat oteţuje tudi njihov protisloven odnos do prostosti, posebej pri 
daljših kaznih. V zavodu so pripravo na odpust izvajali v sklopu individualne in 
skupinske obravnave. 
 
Prenapolnjenost trga delovne sile, niţja izobrazbena raven obsojencev in ţelja 
delodajalcev po zanesljivejših in z delovnimi navadami opremljenih delavcih oteţujejo 
zagotavljanje zaposlitve obsojencem po prestani kazni. Deleţ obsojencev in 
mladoletnikov, ki imajo po odpustu urejeno zaposlitev, se zmanjšuje iz leto v leto. 
 
 
V letu 2008 je deleţ obsojencev in mladoletnikov, ki so imeli po odpustu urejeno 
zaposlitev, dosegal 36,4 %, kar je za 1,4 % manj kot v letu prej. Veĉ teţav pri 
zagotavljanju zaposlitve je bilo pri tistih obsojencih, ki ţe pred nastopom kazni niso 













                                                 
14
 Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, 2008, str. 41.  
15
 Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, 2008, str. 47.  
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Urejenost zaposlitve po odpustu je kljuĉna za uspešno vkljuĉitev v druţbeno ţivljenje. 
Statistiĉni podatki kaţejo, da je odstotek odpušĉenih oseb, ki imajo urejeno 
zaposlitev, nizek, kar je moĉ prebrati v spodnji tabeli. 
 
 
Tabela 4: Število obsojencev in mladoletnikov z urejeno zaposlitvijo ob 
odpustu v letu 2008 
 
 
Zavod Urejena zaposlitev Deleţ v % 
Dob 13 15,4 
Slov.vas 29 70,7 
Ig 14 27,4 
Celje 15 39,4 
Koper 37 39,3 
Nova Gorica 16 35,5 
Ljubljana 49 26 
Novo mesto 8 14 
00 Ig 35 64,8 
Maribor 76 38,5 
M.Sobota 11 21,5 
Rogoza 52 61,1 
Radeĉe 10 83,3 
Skupaj 365 36,4 
                       
 



















5 SOOČANJE S PROSTORSKO PROBLEMATIKO V ŢENSKEM 
ZAPORU IG 
 
V slovenskih zaporih po mnenju zapornikov ţe dlje vladajo nemogoĉe razmere za 
bivanje oziroma prestajanje kazni, na kar se pristojne opozarja ţe vrsto let, kljuĉnih 
sprememb v praksi za zdaj še ni opaziti.  
Statistiĉni podatki Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS) zapornikom nemo 
pritrjujejo. V nekaterih zavodih za prestajanje zaporne kazni se gnete precej veĉje 
število zapornikov, kot dopušĉajo njihove uradne zmogljivosti. S skupno skoraj 120-
odstotno zasedenostjo v letu 2008 so slovenski zapori v samem vrhu prezasedenosti 
zaporov v evropskih drţavah. Kot je prikazano v spodnji tabeli, lahko razberemo 
skupno število vseh kategorij zaprtih oseb po posameznih zavodih. Podatki kaţejo, da 
je bilo število zaprtih oseb najveĉje v zavodih Ljubljana in Maribor. Najveĉje 
poveĉanje sprejetih je bilo v odprtih oddelkih Rogoza in Ig, zaradi novega sprejema 
uklonilno zaprtih oseb.  
 











Dob 430 181 611 35 84 128 434 443,24 
Slo.vas 48 1 49 75 41 19 64 59,77 
Ig 50 151 201 3 133 3 68 56,73 
Celje 89 384 473 35 388 20 100 98,81 
Koper 100 234 334   241 34 125 121,24 
N.Goric
a 32 157 189 18 173 12 22 28,17 
Ljubljan
a 247 716 963 66 604 168 257 251,98 
N. 
mesto 34 438 472 21 415 36 42 39,89 
OO Ig 17 193 210 78 229 47 12 17,13 
Maribor 190 497 687 58 482 105 158 154,09 
M. 
Sobota 34 178 212 26 178 24 36 36,42 
OO 
Rogoza 37 107 144 92 190 13 33 38,46 
PD 
Radeče 21 14 35 4 12 4 23 23,2 
SKUPA
J 1329 3251 4580 577 3170 613 1374 1364,13 
 




Pred Slovenijo se sicer uvršĉajo Grĉija s 142-odstotno zasedenostjo, Španija z 
dobrimi 136 odstotki, Hrvaška z nekaj nad 130 odstotki in Albanija z za odtenek niţjo 
zasedenostjo. Te drţave so s Slovenijo teţko primerljive, saj je stopnja zapiranja 
oziroma število zaprtih oseb na 100.000 prebivalcev tudi do enkrat veĉje kot pri nas. 
Med drţavami s podobno stopnjo zapiranja Slovenija moĉno izstopa, saj je edina, 
kjer so zapori oĉitno prezasedeni. Sledijo finski zapori, kjer dosega zasedenost dobrih 
sto odstotkov, v Nemĉiji, Švici, na Danskem, Švedskem, Norveškem in Islandiji pa se 
stopnja zasedenosti giblje od 85 do 97 odstotkov.16 
Treba je opozoriti, da je v slovenskih zaporih stopnja zasedenosti v prvem ĉetrtletju 
letos še narasla in znaša ţe pribliţno 130 odstotkov. Z odpravo prostorske stiske bi se 
precej izboljšalo razpoloţenje med kaznjenci. Statistiĉni podatki kaţejo, da se število 
zaprtih oseb v Sloveniji iz leta v leto poveĉuje, kot je to razvidno s spodnjega 
grafikona, ki prikazuje povpreĉno število zaprtih oseb v letih 2000–2008. 
 
Grafikon 1: Povprečno število zaprtih v letih 2000–2008 
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16
 OŠTIR, Denis. Prostorska stiska v slovenskih zaporih med najveĉjimi v Evropi, Dnevnikov objektiv, 22. 
8. 2009.  
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Pristojno ministrstvo za ureditev in normalizacijo razmer v slovenskih zaporih ĉaka še 
veliko dela. Na sreĉo je v Sloveniji vsaj stopnja zapiranja v mejah normale, saj se s 
65 zaprtimi na 100.000 prebivalcev uvršĉamo na rep evropskih drţav.  
Francija in Velika Britanija se sooĉata z visoko stopnjo prezasedenosti zaporov, ki 
predstavlja velik problem na tem podroĉju.  
Varuh ĉlovekovih pravic je 19. 9. 2005 obiskal Zavod za prestajanje kazni zapora Ig 
(v nadaljevanju: zavod). Obisk je bil najavljen nekaj dni prej. Za razliko od veĉine 
ostalih zavodov za prestajanje kazni zapora se zavod ni sooĉal s prezasedenostjo. 
Bivalne in sploh nastanitvene moţnosti za zaprte osebe pa pogojuje sama stavba 
zavoda, saj se zavod nahaja v nekdanjem gradu.  
Obsojenke so veĉinoma namešĉene v (velike) spalnice s po veĉ posteljami, saj ima 
zavod le nekaj sob, v katerih je namešĉeno manjše število postelj (dve, tri postelje). 
Tako je npr. v sobi št. 40 (v izmeri 58,10 m2 namešĉeno 8 postelj, v sobi št. 46 (v 
izmeri 101,5 m2) pa celo 12 postelj.  
Sobne površine dosegajo ţeleni standard, da mora biti na vsako zaprto osebo v veĉ 
posteljni sobi najmanj 7 m2, vendar takšna namestitev onemogoĉa zasebnost. V 
zavodu torej še vedno prevladuje skupinsko prestajanje zaporne kazni in to kljub 
obetavni doloĉbi 42. ĉlena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki kot 
pravilo doloĉa bivanje obsojenca v sami sodbi. Pri tem za primer skupne spalnice (kot 
izjeme) doloĉa, da ima lahko takšna spalnica najveĉ osem postelj. Varuh je ugotovil, 
da bi bilo s prezidavo moĉ zagotoviti ustreznejše prostore za bivanje manjšega števila 
obsojenk v posamezni sobi. 
''Kjer so za spanje predvidene posamiĉne celice ali sobe, naj bo v njej ponoĉi le eden 
zapornik. Ĉe je treba zaradi posebnih razlogov, kot je zaĉasna prenapolnjenost 
narediti izjemo, ni zaţeleno, da bi dva zapornika delila celico ali sobo.''17  
S prezidavo ene izmed veĉjih sob je zavod ţe pridobil tri manjše sobe. Pred veĉjimi 
spremembami v preurejanju prostorov bi bilo treba ĉim prej sprejeti odloĉitev o 
nadaljnjem (ne)obstoju zavoda na obstojeĉi lokaciji oziroma o njegovi ustrezni 
(pre)ureditvi ter ustrezno ukrepati, da se zagotovi primerne razmere za zaprte osebe. 
Ugotovili so, da ostaja kar nekaj prostorov zavoda neizkorišĉenih in zapušĉenih (npr. 
del nekdanjega porodniškega oddelka, soba za streznitev, nekdanja samica …). Te 
prostore bi bilo s preureditvijo mogoĉe uporabiti tudi kot prostore za obiske ĉez noĉ, 
kot je bilo omenjeno ob obisku.  
Poleg tega je treba poskrbeti za zamenjavo izrabljene opreme in za potrebno 
sanacijo nekaterih prostorov (npr. odpadanje ometa v pralnici oziroma likalnici, 
odprava vlage v sicer zgledno urejeni kopalnici itd.).  
                                                 
17
 Izvrševanje kazenskih sankcij in pripora – Zbirka dokumentov OZN in Evropskega Sveta, Ljubljana, 
1991, str. 17. 
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Pomanjkljivost je tudi v tem, da je v veĉini spalnic le mrzla voda na umivalniku, 
oĉitno pa se zlasti oddelek pripora sooĉa tudi s premajhnim pritiskom vode, kar ima 
za posledico teţave pri oskrbi s (toplo) vodo, tudi pri tuširanju. S tušem je sanitarni 
prostor opremljen le v priporu in še v nekaj sodbah. Preostale obsojenke imajo na 
razpolago urejeno in ĉisto kopalnico v drugem nadstropju zgradbe. Ob tem velja 
pohvaliti, da ima vsaka zaprta oseba svojo omarico, kamor lahko spravi svoje osebne 
stvari in ki jo lahko tudi zaklene. Obsojenkam v spalnicah ni dovoljeno kaditi, to lahko 
poĉnejo le v dnevih prostorih, doloĉenih za kadilke.  
Pohvalno je, da so za nekadilke na voljo loĉeni dnevni prostori, ki omogoĉajo 
druţenje in gledanje TV.  
Poroĉilo Urada varuha ĉlovekovih pravic iz leta 2008, ki je bilo izdano po zadnjem 
obisku Zavoda, navaja, da se za razliko od veĉine preostalih zavodov za prestajanje 
kazni zapora v Sloveniji Zavod ni sooĉal s prezasedenostjo.  
Ţal so ugotovili, da se v ĉasu od njihovega zadnjega obiska, ni veliko spremenilo 
glede izboljšanja pogojev bivanja. Spet so opozorili na obetavno doloĉbo 42. ĉlena 
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki kot pravilo doloĉa bivanje obsojencev v 
samskih sobah, in dodali predlog, da bi bilo s prezidavo moĉ zagotoviti ustrezne(jše) 
prostore. Ĉeprav je Urad z njimi naĉeloma soglašal, se je skliceval na teţavnost 
adaptiranja velikih bivalnih prostorov zaradi funkcionalne neustreznosti zgradbe 
nekdanjega gradu. 
Iz Varuhovega urada so opazili tudi veliko stare oziroma izrabljene (ţimnice, 
manjkajoĉe letve ipd.) ali manjkajoĉe (senĉila v nekaterih spalnicah, hladilniki v 
priporu ipd.) opreme. Zato so opozorili, da mora Zavod skrbeti za sprotno odpravo 
napak na zavodskem inventarju in pohištveni opremi, še posebej, ker taka popravila 
ne zahtevajo veĉjih finanĉnih sredstev. S tem se je strinjal tudi Urad in hkrati 
zagotovil, da je Zavod veĉino tovrstnih ugotovljenih pomanjkljivosti ţe odpravil. 
''Obsojencem ne pomenijo veliko razvita kazenskopravna dogmatika in procesne 






                                                 
18
 Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava, Ljubljana 2007, str. 283.  
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6 KADROVSKA PROBLEMATIKA V ZAVODU IG IN PREOSTALIH 
ZAVODIH ZA PRESTAJANJE ZAPORNE KAZNI 
 
Poleg prostorskih teţav UIKS tare tudi moĉna kadrovska podhranjenost. 
V vseh slovenskih zaporih skupaj je trenutno zaposlenih 486 paznikov, pristojni pa 
ocenjujejo, da bi jih za normalno delo potrebovali še vsaj 146. Najveĉje pomanjkanje 
kadrov trpijo Dobu, kjer primanjkuje 43 paznikov, v Ljubljani bi jih za normalno delo 
potrebovali še 39, v drugih zaporih pa od 13 do 20, med katere spada tudi Zavod za 
prestajanje zaporne kazni Ig.  
Po podatkih v poroĉilu Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je Zavod Ig najmanj 
zaseden in se ne sooĉa s tako veliko zasedenostjo kot drugi zavodi v Sloveniji.  
V ĉasu obiska varuha je bilo v zavodu zaposlenih 20 paznikov (od tega 16 paznic), 
dejansko pa jih je zaradi porodniških odsotnosti delo opravljalo le 11. Zaradi 
pomanjkanja kadra delo v dnevni izmeni opravljajo le tri paznice oziroma pazniki, v 
noĉni izmeni pa velikokrat le dva. Ĉeprav je veliko število pripornic in obsojenk 
pozitivno ocenilo delo paznikov, smo predlagali, da se preveri ustreznost sedanje 
kadrovske zasedbe paznikov. 
''V zavodih za ţenske mora biti ţensko osebje. To naĉelo ne izkljuĉuje moških 
zdravnikov in uĉiteljev, ki v ţenskih zavodih lahko opravljajo svoje poklicne dolţnosti. 
Ţensko osebje, mora, kolikor je to mogoĉe, imeti enake kvalifikacije, kot se zahtevajo 
v zavodih za moške.''19 
 
Premajhno število paznikov namreĉ povzroĉa njihovo preobremenjenost, ta pa lahko 
hitro zaĉne povzroĉati teţave tako pri spremljanju zaprtih oseb zunaj Zavoda kot tudi 
v samem ravnanju do zaprtih oseb. Urad je poudaril, da so kadrovske teţave v 
pazniški sluţbi sistemski problem, na katerega nenehno opozarja pristojne organe in 
jim posreduje zahteve po poveĉanju kadrovskega naĉrta. Razvidno je, da se tudi v 
Zavodu Ig sooĉajo s pomanjkanjem kadra, tako kot v skoraj vseh zavodih po 
Sloveniji.  
''Pogoji sluţbe v zavodu morajo biti taki, da pritegnejo in zadrţijo najsposobnejše 
ljudi.''20 V letu 2008 je na tiskovni konferenci Uroš Prelog, ki je po izobrazbi psiholog, 
opozoril, da imajo psihologi, ki delajo v šolstvu, bistveno boljše plaĉe kot psihologi v 
                                                 
19
 Izvrševanje kazenskih sankcij in pripora – Zbirka dokumentov OZN in Evropskega sveta, Ljubljana, 
1991, str. 35.  
20
 Izvrševanje kazenskih sankcij in pripora – Zbirka dokumentov OZN in Evropskega sveta, Ljubljana, 
1991, str. 33. 
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zaporih, saj se pri nas ne upoštevajo direktive EU, da bi morali imeti vsi zaposleni v 
zaporih zaradi teţkih pogojev dela boljše plaĉe kot ljudje njihovih poklicev, ki delajo v 
drugih sistemih. Pri nas pa je ravno obratno, opozarjajo sindikalni predstavniki 
zaposlenih v zaporih. Predsednik sindikata UIKS Verk je na takratni tiskovni 
konferenci dejal, da pomanjkljivosti opozarjajo ţe od leta 2002, a se stvari ţal ne 
premaknejo na boljše. Navedel je zanimiv primer: ''Metadonsko terapijo v zaporih 
delijo pazniki, ki niti sluĉajno niso usposobljeni za to, kar mnogi obsojenci izkorišĉajo. 
Tabletko skrijejo pod jezik, paznik pa nima pravice, da bi mu pogledal v usta, nato pa 
zapornik tableto proda nekemu drugemu obsojencu. Nato pa nam oĉitajo, da je v 
zaporu toliko trgovanja s tabletami in metadonom, pazniki pa vsega tega ne morejo 
prepreĉiti," je dejal Verk.21 
6.1 NADURNO DELO 
 
V letu 2008 je bilo v sluţbah za varnost in zavarovanje izplaĉanih 69.510 ur 
nadurnega dela, kar je za 1,69 % manj kot v letu 2007. Nadurno delo je bilo treba 
opraviti zaradi nemotenega delovnega procesa, in sicer zaradi poveĉanega števila 
spremstev na sodišĉa in zdravstvene ustanove, nadomešĉanja odsotnih javnih 
usluţbencev kot tudi nepredvidenega in nenaĉrtovanega varovanja zaprtih oseb v 
raznih zdravstvenih ustanovah po Sloveniji.22 Spodnja tabela kaţe število nadur, ki so 
bile izplaĉane po lokacijah v letu 2008. 
Tabela 6: Število izplačanih nadur po lokacijah v letu 2008 
Lokacija Število izplaĉanih nadur 









Vir: Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 2008 
 
 
                                                 
21 Veĉer na spletu, ĉlanek Pomanjkanje kadrov povzroĉa teţave, objavljen na spletni strani Veĉera, 24. 
7. 2008.  
22 Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, 2008, str. 94.  
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7 ZAKON O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ 
 
Po tem zakonu se izvajajo kazenske sankcije in drugi ukrepi, ki jih je izreklo sodišĉe v 
kazenskem postopku. Po doloĉbah tega zakona se izvršujejo tudi kazni, varstveni in 
vzgojni ukrepi, izreĉeni v postopku o prekršku ali v kakšnem drugem postopku.  
Kazenska sankcija se izvede, ko postane odloĉba, s katero je sankcija izreĉena, 
pravnomoĉna in ko za njeno izvršitev ni zakonite ovire.  
 
Med izvrševanjem kazenskih sankcij so obsojencu zagotovljene vse pravice 
drţavljanov Republike Slovenije, razen tistih, ki so mu izrecno odvzete ali omejene z 
zakonom. Odloĉbe, izdane na podlagi tega zakona, se izdajajo v skladu z zakonom, ki 
ureja splošni upravni postopek. 
O dovoljenih pritoţbah zoper odloĉbe, ki jih izda na prvi stopnji Uprava Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: uprava), odloĉa 
ministrstvo, pristojno za pravosodje. 
 
7.2 ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU 
KAZENSKIH SANKCIJ  
 
Drţavni zbor Republike Slovenije je 11. julija 2008 sprejel moderno oblikovan Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C).  
 
V okviru nove kazenske zakonodaje s podroĉja pravosodja je 1. novembra 2008 
zaĉela veljati novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C).  
 
Z njo se z namenom razbremenitve strokovnih in drugih delavcev zavodov 
ter  odpravo administrativnih ovir zmanjšuje število upravnih zadev, pri katerih se v 
postopku subsidiarno uporablja Zakon o upravnem postopku.  
Številne zadeve, ki so se do sedaj reševale s podvajanjem timskega odloĉanja in 
hkrati z izdajo upravne odloĉbe o isti vsebini, se bodo reševale tako, da bodo 
odloĉitve o zahtevah obsojencev in mladoletnikov evidentirane v njihovem osebnem 
naĉrtu.  
Tako se bo zagotovilo modernejše in sodobnejše obravnavanje zaprtih in priprtih 









7.2.1 Sistemska ureditev zdravstvenega zavarovanja za obsojence in 
pripornike 
 
V Drţavnem zboru RS je bila 11. julija 2008 sprejeta novela Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), ki prinaša številne pomembne 
novosti na podroĉju zdravstvenega zavarovanja obsojencev in pripornikov. Novo 
sprejete rešitve so izjemnega pomena za Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, saj 
bo ta v veliki meri razbremenjena odveĉne administracije. 
Novo sprejeta novela zakona med drugim doloĉa tudi obsojence in pripornike kot 
novo kategorijo zavarovanih oseb za bolezni in poškodbe zunaj dela, saj ti do sedaj 
niso bili sistemsko vkljuĉeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.  
Obsojence in pripornike bo v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavljal zavod za 
prestajanje kazni zapora (v nadaljevanju zavodi) oz. organizacija, kjer te osebe 
nahajajo, najpozneje naslednji delovni dan po sprejemu teh oseb.  
Za razliko do polne vrednosti (kar je nad ravnijo obveznega zdravstvenega 
zavarovanja) se z uveljavitvijo novele ne bo sklepalo dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja za te osebe, ampak se bo ta razlika krila iz proraĉuna RS. Omenjena 
razlika se bo krila na naĉin, da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 
zagotavljal tekoĉa plaĉila, enako kot za socialno šibke osebe, sredstva pa mu bodo 
dvakrat na leto povrnjena iz proraĉuna RS na podlagi zbirnega raĉuna, na katerega 
bo dalo soglasje Ministrstvo za zdravje.  
 
 
S tem bodo zavodi za prestajanje kazni zapora v veliki meri razbremenjeni 
nepotrebne administracije, saj po veljavni ureditvi tekoĉe plaĉujejo raĉune za 
opravljanje zdravstvenih storitev za zaprte osebe v javnih zdravstvenih zavodih. Po 
novi ureditvi bodo tako zavodi le še v elektronski obliki prijavljali zaprte in priprte 
osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje.  
 
 
Novo sprejeta ureditev precej preglednejša in uĉinkovita, zavodi za prestajanje kazni 
zapora pa bodo razbremenjeni številnih administrativnih opravil na tem podroĉju ter 
se bodo lahko bolj intenzivno in kakovostneje posveĉali svojim zakonskim nalogam, tj. 
zagotavljanju varnosti in varovanja v zavodih za prestajanje kazni zapora, organizaciji 















Bistveno se zmanjšuje obseg nepotrebne administrativne obremenitve strokovnih 
delavcev v zavodih kot tudi paznikov in zavodskega osebja, saj novela moĉno 
zmanjšuje število upravnih zadev, pri katerih se po veljavni ureditvi v postopku 
subsidiarno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku tako, da se bodo 
številne zadeve, ki so se doslej reševale z izdajo upravne odloĉbe, reševale na naĉin, 
da se bodo odloĉitve o zahtevah obsojencev in mladoletnikov evidentirale v njihovem 
osebnem naĉrtu in se o isti vsebini ne bodo izdajale hkrati še upravne odloĉbe. 
Ukinja se torej podvajanje administrativnega dela (timskega odloĉanja tretmajskega 
osebja, hkrati pa tudi izdajanja odloĉb po zakonu o splošnem upravnem postopku o 
isti vsebini).  
Takšna rešitev je potrebna za razbremenitev strokovnih in drugih delavcev zavodov 
in prevzgojnega doma na podroĉju opravljanja del in nalog pri vodenju upravnih 
postopkov, saj vse veĉja obremenitev delavcev na tem podroĉju bistveno zmanjšuje 
obseg njihovega strokovnega dela z obsojenci in mladoletniki. 
 
Podatki kaţejo, da se je število izdanih odloĉb v zavodih v letu 2006 v primerjavi z 
letom 2005 poveĉalo za kar 12,2 odstotka.  
Novela ZIKS tako odpravlja izdajanje odloĉb pri delu z zaprtimi osebami in uvaja 
osebni naĉrt, ki bo prek strokovne metode dela individualnega naĉrtovanja kljuĉni 
dokument, kjer bodo zapisani vsi cilji in dejavnosti posameznika na prestajanju kazni.  
 
7.2.3 Osebni načrt 
 
Gre prvenstveno za poenostavitev administrativnih postopkov, saj se bodo številne 
odloĉitve, ki so se do sedaj sprejemale po pravilih splošnega upravnega postopka, 
obsojencem in mladoletnikom le ustno naznanile in vpisale v njihov osebni naĉrt.  
Za vsako odloĉitev ali zapis v osebni naĉrt ima obsojenec ţe po veljavni ureditvi 
moţnost pritoţbe generalnemu direktorju, s ĉimer je zadošĉeno ustavno zagotovljeni 
pravici do pravnega sredstva. Številne odloĉitve, ki jih strokovni in drugi delavci 
zavodov sprejemajo med izvrševanjem kazenskih sankcij, so se ţe po sedanji ureditvi 
sprejemale brez posebnega formalnega postopka. Tako delavci zavoda zaprtim 
osebam izrekajo ustne ukaze in odredbe, s katerimi jim nalagajo, da morajo opraviti 
doloĉeno delo, nekaj storiti ali opustiti, se odstraniti z doloĉenega mesta ali oditi na 
doloĉen kraj ali prostor in podobno.  
 
Številĉno gledano pomeni takšna rešitev zmanjšanje števila upravnih postopkov v 
zavodih in prevzgojnem domu od pribliţno 5700 upravnih zadev na pribliţno 350 
zadev na leto. Toliko je bilo namreĉ v letu 2006 odloĉitev o predĉasnem odpustu 
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obsojencev, ki se bodo tudi po predlagani spremembi še vedno sprejemale po 
pravilih splošnega upravnega postopka.  
Vse zadeve, o katerih je pristojen odloĉati generalni direktor UIKS, se bodo tudi v 
bodoĉe reševale v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, le da bo o njih 
odloĉal direktor zavoda.  
Teh postopkov je bilo v letu 2006 pribliţno 330 in jih glede na naravo ni mogoĉe 
nadomestiti z vpisom odloĉitve v osebni naĉrt.  
 
V skladu z novelo se bodo torej zadeve, o katerih je po sedanji ureditvi pristojen 
odloĉati generalni direktor UIKS, še vedno reševale v skladu z zakonom, ki ureja 
splošni upravni postopek, medtem ko se bo veĉina zadev iz izvirne pristojnosti 
predstojnikov zavodov, njihovih oddelkov in prevzgojnega doma reševala z 
evidentiranjem odloĉitev v osebne naĉrte obsojencev in mladoletnikov. S takšno 
rešitvijo ne bosta v niĉemer zmanjšana pravna varnost in varstvo pravic obsojencev 
in mladoletnikov, saj je obsojencem in mladoletnikom zoper odloĉitve, sprejete v 
osebnem naĉrtu, zagotovljena pravica do pritoţbe pri generalnem direktorju UIKS 
kakor tudi sodno varstvo pri pristojnem upravnem sodišĉu. 
 
Osebni naĉrti za vsakega posameznika so se med letom dopolnjevali in spreminjali 
glede na potrebe, moţnosti in spremenjene razmere. Osebni naĉrt, tudi njegove 
dopolnitve ali spremembe, se je zaprtim osebam ponudil v soglasje. 
V osebnem naĉrtu so v zavodih za vsako zaprto osebo opredelili namestitev v 
oddelek (reţim), vrsto obravnave, delo, stike s svojci, stike s strokovnimi delavci 
zunanjih ustanov in prostovoljci, ugodnosti, izobraţevanje in poklicno usposabljanje, 
naĉin preţivljanja prostega ĉasa, odnos do kaznivega dejanja, naĉrtovali pa so tudi 




Podatki, ki se zbirajo v osebnem načrtu obsojenca 
 
Podatki o obsojencu, ki se zbirajo med izvrševanjem kazni zapora in se uporabljajo 
pri izdelavi in dopolnjevanju osebnega naĉrta obsojenca, obsegajo: 
 podatke o osebnosti in vedenju obsojenca; 
 podatke o ukrepih in sklenjenih dogovorih z obsojencem v osebnem naĉrtu in 
glede priprave na ţivljenje po prestani kazni; 
 podatke o doseţenih rezultatih njegove obravnave med izvrševanjem kazni 
zapora; 
 podatke o ukrepih in doseţkih na podroĉju priprave na odpust; 
 podatke, ki se nanašajo na druţinski status (samski, poroĉen, vdovec, dalj 
ĉasa trajajoĉa ţivljenjska skupnost); 
 podatke, ki se nanašajo na stanovanjske, bivalne in druţinske razmere; 
                                                 
23
 Letno poroĉilo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, 2008, str. 37.  
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 podatke o izobrazbi in pridobljenih znanjih; 
 podatke o dosedanjih zaposlitvah; 
 podatke o socialnem in ekonomskem stanju, o plaĉi pred nastopom kazni 
zapora, drugih prejemkih, lastništvu nepremiĉnin in obveznostih preţivljanja; 
 podatke o samomorilni ogroţenosti; 
 fotografijo iz 29. ĉlena tega zakona; 
 osebni opis; 
 podatke o kazenskih postopkih, ki teĉejo pri sodišĉih zaradi utemeljenega 
suma storitve kaznivih dejanj pred nastopom kazni zapora in po njem; 
 podatkih o odprtih kazenskih postopkih in pravdnih postopkih, v katerih je bilo 
odloĉeno o škodi glede kaznivega dejanja. 
 
7.3 ALTERNATIVNE OBLIKE PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 
Ta vrsta sankcij se je razvila iz teţenj, da bi za nekatere skupine storilcev kaznivih 
dejanj našli taške oblike izvršitve izreĉene kazni zapor, pri katerih obsojencu kazni ne 
bi bilo treba prestati – v celoti ali deloma – v zavodu. Te sankcije so se razvile kot 
oblike sankcij v lokalni skupnosti sredi sedemdesetih let v ZDA.24 
Z namenom prilagoditve sankcij storilcem kaznivih dejanj je v KZ-1 in v noveli ZIKS-
1C veĉji poudarek na alternativnih oblikah prestajanja kazni zapora. Pozitivni uĉinki 
take ureditve se bodo dolgoroĉno (po enem ali dveh letih od uveljavitve sprejetih 
sprememb in dopolnitev zakonodaje) kazali tudi pri razbremenitvi prostorske stiske v 
zavodih, celotnega zavodskega osebja, predvsem tudi drţavnega 
proraĉuna, pozitivno pa bodo vplivali tudi na storilce. To pomeni, da bodo tovrstni 
naĉini alternativnih oblik izvrševanja kazenskih sankcij (hišni zapor, vikend zapor, 
delo v splošno korist) za zavode pomenili obĉutno manjši strošek kot tudi 
razbremenitev zaposlenih in prostorske stiske med delovnimi dnevi. Novela zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij doloĉa naĉin izvršitve, nadomestitve, prestajanja 
zaporne kazni do dveh let z delom v splošno korist, štiri pogoje, pod katerimi se 
lahko obsojencu omogoĉi t. i. »vikend kazen«, doloĉa naĉin izvrševanja hišnega 
zapora. Osebe v uklonilnem zaporu lahko po tej noveli tudi še med prestajanjem 
kazni zapora sodišĉu predlagajo nadomestitev plaĉila globe z opravo nalog v splošno 
korist, o tem predlogu pa bo moralo sodišĉe odloĉiti v 48 urah po prejemu predloga. 
Pri storilcih, ki so obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja zoper spolno 
nedotakljivost, »vikend zapora« kot alternativne oblike prestajanja kazni zapora ni 
mogoĉe izreĉi.  
 
 
                                                 
24
 Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava, Ljubljana 2007, str. 263. 
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7.3.1 Delo v splošno korist 
 
Novela doloĉa naĉin izvršitve nadomestitve prestajanja zaporne kazni do dveh let z 
delom v splošno korist (kar je bilo sedaj moţno le za kazni do treh mesecev zapora). 
Po do sedaj veljavni ureditvi UIKS v sodelovanju s pristojnim centrom za socialno 
delo pripravi, vodi in nadzoruje izvrševanje dela v splošno korist, po novi ureditvi pa 
bodo to poĉeli pristojni centri za socialno delo v sodelovanju z obmoĉnimi zavodi za 
zaposlovanje, s ĉimer se bo tretmajsko osebje UIKS v celoti razbremenilo tovrstnih 
delovnih nalog. 
 
Po novi ureditvi bo pristojni center za socialno delo skrbel tudi za izvajanje doloĉenih 
nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti, s katero se 
nadomesti plaĉilo globe, izreĉene v postopku za prekršek.  
Izvrševanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti, s katerim 
sodišĉe nadomesti kazen zapora do treh mesecev, pripravi, vodi in nadzoruje uprava 
v sodelovanju s centrom za socialno delo. Pristojni center obvesti sodišĉe, ĉe 
obsojeni ne izpolnjuje nalog, ki izvirajo iz opravljanja dela v korist humanitarnih 
organizacij ali lokalne skupnosti. Obseg izreĉene nadomestne kazni je odvisen od 
storjenega dejanja in postopka, s katerim je bila nadomestna kazen izreĉena. 
Najmanj lahko obsega 40 ur in najveĉ 400 ur. Izvaja se v organizacijah, kot so npr. 
domovi za starejše, varstveno-delovni centri, komunalna podjetja, humanitarne 
organizacije, razna društva ipd., praviloma znotraj upravne enote, kjer ţivi oseba, ki 
ji je bil izdan sklep o opravljanju nalog v splošno korist ali korist lokalne skupnosti oz. 
sklep o opravljanju splošno koristnega dela. 
 
Nadomestilo globe ali nadomestilo zaporne kazni: 
 zaprosilo storilca prometnega prekrška oz. obsojenca za nadomestilo globe oz. 
zaporne kazni z nalogami v splošno korist; 
 ĉe je predlog utemeljen, sodišĉe pozove CSD, ki izvaja koordinacijo, k 
oblikovanju predloga za doloĉitev izvajalske organizacije, kjer naj bi oseba 
opravljala naloge v splošno korist; 
 razgovor koordinatorice s storilcem oz. obsojencem, kjer se na podlagi 
njegovih osebnih lastnosti, sposobnosti in preferenc dogovorita za izvajalsko 
organizacijo; 
 razgovor kandidata za opravljanje nalog v splošno korist ali korist lokalne 
skupnosti z odgovorno osebo v izvajalski organizaciji; 
 predlog sodišĉu o izvajalski organizaciji, kjer bo storilec oz. obsojenec opravljal 
naloge v splošno korist; 
 po izdanem sklepu sodišĉa o nadomestilu globe oz. nadomestilu zaporne kazni 
sledi koordinacijski sestanek med izvajalsko organizacijo, storilcem oz. 
obsojencem, predstavnikom Zavoda za prestajanje kazni zapora in 
koordinatorico, na katerem se opredelijo obveznosti in pravice udeleţencev, 
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urnik dela, vrsta in naĉin nadzora, naloge, ki jih bo posameznik opravljal, ter 
se dogovori o povraĉilu morebitnih stroškov, ki nastanejo med opravljanjem 
dela, in druge podrobnosti; 
 oseba zaĉne opravljati naloge na dan, doloĉen v koordinacijskem zapisniku; 
 ko so naloge opravljene (ali ĉe niso opravljene oz. jih oseba ne opravlja), se 
na podlagi potrdila izvajalske organizacije o tem obvesti sodišĉe. 





Obsojenci Storilci prekrškov  
Skupaj 
Moški Ţenske Skupaj Moški Ţenske Skupaj 
Na dan 1. 
1. 
opravljajo 
0 0 0 13 5 18 18 
Nastopili 3 0 3 707 109 816 819 
Niso 
nastopili 
3 0 3 370 69 439 442 
SKUPAJ 
IZREĈENIH 
7 0 7 1141 166 1307 1314 
Uspešno 
opravili 
9 0 9 772 129 901 910 
Delno 
opravili 
4 0 4 231 33 264 268 
 
Vir: Letno poroĉilo uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 2008 
7.3.2 Uklonilni zapor 
Storilca, ki deloma ali v celoti ne plaĉa globe v doloĉenem roku, se prisili k plaĉilu 
tako, da se doloĉi uklonilni zapor. O njem odloĉi sodišĉe s sklepom po uradni 
dolţnosti ali na predlog prekrškovnega organa. O svoji odloĉitvi in o izvršitvi 
uklonilnega zapora sodišĉe obvesti prekrškovni organ, ki je podal predlog za uklonilni 
zapor. Uklonilni zapor se ne more doloĉiti, ĉe je bil za prekršek izdan plaĉilni nalog. 
Uklonilni zapor traja, dokler storilec ne plaĉa globe, vendar najdlje 30 dni, vendar z 
izvršitvijo uklonilnega zapora ne preneha obveznost plaĉila globe.  
Storilec lahko do zaĉetka izvrševanja uklonilnega zapora sodišĉu predlaga, da se 
plaĉilo globe nadomesti z opravo doloĉene naloge v splošno korist ali korist 
samoupravne lokalne skupnosti. Sodišĉe pri odloĉanju o predlogu upošteva vse 
okolišĉine zadeve, premoţenjsko stanje in moţnosti storilca za plaĉilo globe. Rok za 
izvršitev nalog ne more biti krajši od enega in ne daljši od treh mesecev. V letu 2008 
je bilo v slovenskih zavodih 1.107 uklonilno zaprtih oseb, med njimi 53 ţensk. Število 
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zaradi prekrškov zaprtih oseb se je v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 2,7 %, 
gibanje števila uklonilno zaprtih ţensk je razvidno v spodnji tabeli. 
 

















pr.    
število 
Ţenske                 
Ig 2 42 44 1 44 1 0 0,77 
Celje 0 1 1 0 1 0 0 0,01 
Koper 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maribor 0 8 8 0 8 0 0 0,24 
Skupaj 2 51 53 1 53 1 0 1,02 




Vir: Letno poroĉilo uprave za izvrševanje kazenskih sankcij 2008 
 
7.3.3 Vikend kazen 
 
Novela širi pogoje, pod katerimi se lahko obsojencu omogoĉi t. i. »vikend kazen«, ki 
zaradi dosedanje ozke ureditve v praksi ni zaţivela oziroma je bil omogoĉena zelo 
redko. Po novi ureditvi bo lahko direktor zavoda obsojencem, ki so bili obsojeni na 
kazen zapora do 36 mesecev (po veljavni ureditvi šest mesecev), ĉe niso bili obsojeni 
na kazen zapora zaradi storitve kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (po 
veljavni ureditvi je prišel institut v poštev le, ĉe je obsojenec storil malomarnostno 
kaznivo dejanje), ĉe so osebnostno urejeni in so redno zaposleni ali se izobraţujejo, 
da med prestajanjem kazni zapora še naprej ostanejo v svojem delovnem ali 
izobraţevalnem razmerju in prebivajo doma, razen ob prostih dneh, praviloma ob 
koncu tedna, ko morajo biti v zavodu.  
 
Direktor uprave dovoli prestajanje kazni zapora iz prejšnjega odstavka na prošnjo 
obsojenca ali na predlog zavoda, ko obsojenec kazen zapora nastopi v zavodu. Ĉe se 
ugotovi, da obsojenec kakor koli zlorablja naĉin prestajanja kazni zapora iz prvega 
odstavka tega ĉlena, direktor uprave nemudoma odloĉi, da obsojenec prestaja kazen 




7.3.4 Hišni zapor 
Doloĉa se tudi izvajanja hišnega zapora za obsojence na kazen zapora do devetih 
mesecev (KZ-1). Sodišĉe s sklepom nadomesti kazen zapora s hišnim zaporom, ki se 
prestaja na naslovu stalnega ali zaĉasnega prebivališĉa oziroma v javni ustanovi za 
zdravljenje ali oskrbo, v kateri je oseba namešĉena (nadzor sodišĉa in policije).  
Sodišĉe pošlje sklep o nadomestnem hišnem zaporu tudi zavodu za prestajanje kazni, 
v katerega bi bil obsojenec sicer napoten, in policijski postaji na obmoĉju, kjer se 
izvaja hišni zapor. Sodišĉe lahko obsojencu v hišnem zaporu omeji ali prepove stike z 
osebami, ki z njim ne prebivajo oziroma ga ne oskrbujejo. Izvajanje hišnega zapora 
nadzoruje sodišĉe samo ali prek policije. Policija sme vsak ĉas tudi brez zahteve 
sodišĉa preverjati izvajanje hišnega zapora, o morebitnih kršitvah hišnega zapora pa 
mora brez odlašanja obvestiti sodišĉe.  
 
7.5 PRAVOSODNI POLICISTI 
 
V skladu s spremembami bodo pazniki inštruktorji izenaĉeni s pazniki, saj bodo po 
novem oboji pravosodni varnostni policisti. Tako naj bi bili zagotovljeni dodatna 
usposobljenost sedanjih paznikov in paznikov inštruktorjev za izvajanje del in nalog v 
delavnicah ter boljša varnostna pokritost, hkrati pa naj ne bi bilo veĉ podvajanja 
njihovega dela.  
 
7.6 ODPUST OBSOJENCEV 
 
7.6.1 Pogojni odpust 
 
V smeri veĉanja moţnosti za pogojne odpuste novela doloĉa novo dolţnost zavodov, 
da po uradni dolţnosti pri obsojencih, ki so prviĉ na prestajanju zaporne kazni in ki 
niso obsojeni na zaporno kazen, daljšo od petih let, preuĉi izpolnjevanje pogojev za 
pogojni odpust ob polovici prestane kazni. Za preostale obsojence zavod prouĉi 
izpolnjevanje pogojev za pogojni odpust po dveh tretjinah prestane kazni.  
Ĉe bodo torej zavodi ugotovili, da posamezni obsojenec izpolnjuje pogoje, bodo 
lahko predlagali komisiji pogojni odpust (moţnost predlaganja pogojnega odpusta 
imajo direktorji zavodov sicer ţe po do sedaj veljavni ureditvi, vendar je izbira, za 
katerega obsojenca preuĉiti pogoje, prepušĉena zavodom). Tako se bo zagotovilo 
modernejše in sodobnejše obravnavanje zaprtih in priprtih oseb, kar je v skladu z 
evropskimi zaporskimi pravili in dokumenti Sveta Evrope.  
 
Novela doloĉa moţnost direktorja zavoda, da bo obsojenca, ki se bo vzorno vedel, 
lahko predĉasno odpustil, ko bo obsojenec prestal dve tretjini (prej tri ĉetrtine) kazni, 
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vendar najveĉ tri mesece (prej en mesec) pred iztekom kazni. Predstavljeno bo 
pozitivno uĉinkovalo na razbremenitev zavodov in zaposlenih v zavodih. 
Pogojni odpust obsojenca, ki prestaja kazen po sodbi Mednarodnega kazenskega 
sodišĉa, je mogoĉ le na podlagi odloĉitve Mednarodnega kazenskega sodišĉa skladno 
s 110. ĉlenom statuta Mednarodnega kazenskega sodišĉa. 
Komisija odloĉa o pogojnem odpustu na prošnjo obsojenca ali njegovih oţjih 
druţinskih ĉlanov, rejnika in skrbnika ali na predlog direktorja zavoda. Zavod po 
uradni dolţnosti pri obsojencih, ki so prviĉ na prestajanju zaporne kazni in ki niso 
obsojeni na zaporno kazen, daljšo od petih let, preuĉi izpolnjevanje pogojev za 
pogojni odpust ob polovici prestane kazni. Za preostale obsojence zavod preuĉi 
izpolnjevanje pogojev za pogojni odpust po dveh tretjinah prestane kazni. 
 
Tabela 9: Struktura obsojencev po vrsti odpusta, predkaznovanosti in spolu 
v letu 2008 
 











90 276 137 1 15 519 
Povratniki 183 92 132 0 8 415 





12 15 11 0 0 38 
Povratnice 6 1 6 0 0 13 
SKUPAJ 18 16 17 0 0 51 
VSI Prviĉ 
kaznovani 
102 291 148 1 15 557 
Povratniki 189 93 138 0 8 428 
SKUPAJ  291 384 286 1 23 985 
 







7.7 OMEJITEV POŠILJK ZAPORNIKOM 
 
 
Novela zakona predvideva tudi omejitev pošiljk zapornikom, s ĉimer se bo poveĉal 
varnostni nivo, omejil vnos prepovedanih substanc v zavodih ter razbremenilo 
paznike, ki morajo pregledati vse pošiljke.  
Obsojenci namreĉ prejmejo veĉ kot 25.000 paketov (podatek iz leta 2006) na leto, 
zato je bila situacija na tem podroĉju nevzdrţna. Praksa veĉine zaporskih sistemov je, 
da se število pošiljk omejuje ali celo popolnoma omeji, hkrati s tem pa poveĉa 
moţnost oskrbe v zaporskih zmogljivostih. 
 
Sprejem paketov bo po novem ugodnost, ki bo odvisna od obsojenĉevega 
prizadevanja, da izpolni naloge zapisane v njegovem osebnem naĉrtu.  
 
Obsojenec lahko sprejema pošiljke s hrano, perilom, osebnimi predmeti in ĉasopisi 
oziroma knjigami, tudi denar. Obsojenec v zaprtem reţimu lahko štirikrat na leto 
sprejme pošiljke s hrano, enkrat na mesec pošiljke s perilom in osebnimi predmeti ter 
neomejeno pošiljke s ĉasopisi, revijami oziroma s knjigami. Obsojenci v polodprtem 
reţimu lahko štirikrat na leto sprejmejo pošiljke s hrano, enkrat na teden pošiljke s 
perilom in osebnimi predmeti ter neomejeno pošiljke s ĉasopisi, revijami oziroma 
knjigami. Obsojenci v odprtem reţimu lahko brez omejitev sprejemajo pošiljke s 
hrano, perilom, osebnimi predmeti in ĉasopisi oziroma knjigami. Ob zaostrenih 
varnostnih razmerah ali dogodkih lahko direktor zavoda zaĉasno, vendar ne za veĉ 
kot 14 dni, omeji prejemanje pošiljk s hrano, perilom in osebnimi predmeti ter 



















7.8 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ 
 
Veljavni zakon celovito ureja izvrševanje kazenskih sankcij in je bil nazadnje 
spremenjen s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij (UL RS, št. 76/08, z dne 25. 7. 2008-ZIKS-1C, v nadaljevanju: 
novela). Med dosedanjim izvajanjem te novele so se pokazale potrebe po spremembi 
posameznih rešitev, saj se je izkazalo, da nekatere rešitve niso dosegle svojega 
namena.  
7.8.1 Vnovična uvedba naziva paznik 
Taka rešitev, ki jo je uvedla novela, je bila sprememba naziva "paznik" v pravosodni 
policist, saj je šlo le za spremembo naziva, brez ustrezno spremenjenih pristojnosti. 
Poleg tega bi samo preimenovanje zahtevalo tudi znatna finanĉna sredstva, saj bi 
bilo treba zamenjati oznaĉbe na uniformah paznikov (poloţajne oznake), na 
sluţbenih vozilih oziroma na drugi sluţbeni opremi, pri ĉemer pa to ne bi pomenilo 
nobene vsebinske spremembe. Zato sprememba predlaga vnoviĉno uvedbo naziva 
paznik.  
7.8.2 Odločanje generalnega direktorja o vikend kazni 
Kot neustrezna se je izkazala tudi ureditev, ki jo je uvedla novela, da o tako 
imenovani "vikend kazni" ko o tem, ali se obsojencem, ki so bili obsojeni na kazen 
zapora do 36 mesecev, ĉe niso bili obsojeni na kazen zapora zaradi storitve 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ĉe so osebnostno urejeni in so redno 
zaposleni ali se izobraţujejo, dovoli, da med prestajanjem kazni zapora še naprej 
ostanejo v svojem delovnem ali izobraţevalnem razmerju in prebivajo doma, razen 
ob prostih dneh, praviloma na koncu tedna, ko morajo biti v zavodu, odloĉa direktor 
zavoda in ne generalni direktor.  
Taka rešitev ne zagotavlja enotnega obravnavanja tega vprašanja, zato je s 
predlagano spremembo zakona to vprašanje urejeno tako, da bo o tem odloĉal 
generalni direktor.  
7.8.3 Vpis odločitve v osebni načrt ne nadomesti izdaje odločbe 
Kot neustrezna se je izkazala tudi  rešitev novele, da vpis odloĉitve v osebni naĉrt 
nadomesti izdajo odloĉbe. Vpisi v osebni naĉrt so namreĉ premalo obrazloţeni, s 
ĉimer oteţujejo pravno varstvo obsojencev v primeru pritoţbe, zato je predlagana 
odprava nadomestitve izdaje odloĉbe z vpisom v osebni naĉrt.  
Strokovni delavci imajo namreĉ na razpolago ustrezne osnutke odloĉb, kamor 
vnesejo dejansko stanje, izdaja odloĉbe pa pomeni veĉjo pravno varnost obsojencev 
in laţje odloĉanje o morebitni pritoţbi obsojenca.  
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7.8.4 Ukinitev posebne zdravstvene komisije 
Naslednja neustrezna rešitev novele je tudi uveljavitev posebne zdravstvene komisije, 
ki odloĉa, ali se obsojencu lahko odloţi izvršitev kazni zapora zaradi hujše bolezni 
oziroma ali se obsojencu lahko prekine prestajanje kazni zapora zaradi potreb 
zdravljenja. Komisija je bila ustanovljena z namenom, da bi hitreje in uĉinkoviteje 
odloĉala o odloţitvi kazni zapora zaradi zdravstvenih razlogov, vendar pa so se v 
praksi pri delovanju te komisije pokazale teţave, ker bi morala komisija svoje mnenje 
sporoĉiti sodišĉu oziroma zavodu za prestajanje kazni zapora nemudoma, saj mora 
sodišĉe o zahtevi za odlog odloĉiti v osmih dneh od prejema prošnje, kar se je 
izkazalo kot nemogoĉe.  
Glede na navedeno je ustanovitev omenjene komisije v nasprotju s priĉakovanji 
zmanjšala obseg obsojenĉevih pravic, saj je takšen postopek dolgotrajen. Z ukinitvijo 
komisije bo o odloţitvi prestajanja kazni zapora še vedno odloĉalo pristojno sodišĉe, 
ki ima v skladu z Zakonom o kazenskem postopku v konkretni zadevi pravico pridobiti 
mnenje izvedenca medicinske stroke. Prav tako ima direktor zavoda pri odloĉanju o 
prekinitvi zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov moţnost pridobiti mnenje specialista 
medicinske stroke, ki svojo dejavnost opravlja v okviru matiĉnega zavoda, v katerem 
obsojenec prestaja kazen zapora. Tako sodnik kot tudi direktor zavoda bosta svojo 
odloĉitev lahko utemeljila na podlagi izdelanega strokovnega zdravniškega mnenja 
tudi, ĉe ne bo posebne zdravniške komisije.  
7.8.5 O prekinitvi zaporne kazni odloča generalni direktor 
Z novelo je bila nadalje pristojnost za odloĉanje o prekinitvi prestajanja kazni zapora 
obsojencu prenesena z generalnega direktorja na direktorja zavoda, kar je tudi v tem 
primeru, podobno kot o odloĉanju o "vikend kazni", v praksi povzroĉilo neenotno 
uporabo in razlago te zakonske norme.  
Ker gre za pomembno odloĉitev, saj je treba v vsakem konkretnem primeru 
ugotavljati razloge za prekinitev prestajanja kazni zapora in hkrati ocenjevati 
nevarnost zlorabe tega instituta, je za izvajanje enotne prakse nujno, da o tem 
odloĉa generalni direktor, ki mu Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v 202. ĉlenu 
med drugim nalaga tudi dolţnost, da skrbi za usklajeno izvajanje drugih kazenskih 
sankcij.  
7.8.6 Ureditev odloţitve prestajanja uklonilnega zapora 
Naslednja sprememba je ureditev odloţitve prestajanja uklonilnega zapora. Tega 
sodišĉe predpiše osebi, kaznovani v postopku o prekršku, najdlje v trajanju 30 dni. 
Zato ni primerno, da se za odloţitev prestajanja uklonilnega zapora smiselno 
uporabljajo vse doloĉbe 24. ĉlena zakona, temveĉ je odloţitev primerna le iz 
zdravstvenih razlogov.   
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Tudi ureditev z novelo uvedenega 6. odstavka 207. ĉlena Zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij, ki doloĉa, da sodišĉe, ki je osebi v postopku o prekršku doloĉilo 
uklonilni zapor, pošlje to osebo na izvrševanje uklonilnega zapora primarno v odprt 
ali polodprt oddelek zavoda, skladno s prostorskimi moţnostmi zavoda, se je izkazala 
za neprimerno, saj se je v praksi izkazalo, da veĉina tistih, zoper katere je sodišĉe 
odredilo uklonilni zapor, globo plaĉa, na prestajanje uklonilnega zapora pa so 
privedeni taki neplaĉniki globe, ki osebno niso urejeni. 
Ti zato predstavljajo teţavo za odprte oddelke zaporov, kjer so namešĉeni obsojenci, 
ki so med prestajanjem kazni zapora ţe dosegli takšno stopnjo osebne zrelosti, da je 
mogoĉe priĉakovati, da ne bodo zlorabili svobodnejšega reţima.  
 
7.9 PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN 
PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 
Drţave ĉlanice Evropske unije nimajo poenotenega sistema kazenskih sankcij. 
Poslediĉno je prikaz ureditve v pravu EU v zvezi s predlaganimi spremembami 
oteţen.  
Termin paznik za delavce zavoda poznajo tudi v Avstriji, Nemĉiji in Danski.  
- Avstrija 
Termin paznik je uveden v avstrijski zakonodaji. Uporablja ga na primer Zvezni zakon 
z dne 26. marca 1969 o izvrševanju kazni zapora in o preventivnih ukrepih, ki so 
povezani z odvzemom prostosti.  
- Nemĉija 
Navedeni termin je uporabljen tudi v nemškem sistemu kazenskih sankcij, na primer 
v Zakonu o izvrševanju kazni zapora in o disciplinskih kaznih odvzema prostosti v 
namen poboljšanja in varovanja z dne 16. marec 1976.  
- Danska 
Tudi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je zaĉel veljati 1. julija 2001, v svojih 






Pokojninsko zavarovanje zapornikov  
Drţave ĉlanice Evropske unije ne poznajo ureditve pokojninskega zavarovanja 
zapornikov oziroma zaporniki niso vkljuĉeni v nacionalne zavarovalne pokojninske 
sheme.  
 
Zdravstvena komisija  
- Avstrija 
O preloţitvi nastopa kazni in o prekinitvi kazni zapora iz zdravstvenih razlogov odloĉa 
izvršilno sodišĉe, ki si mora pred vsako odloĉitvijo priskrbeti izjave vodje zavoda, 
javnega toţilca in obsojenca. Ĉe dejansko zdravstveno stanje ali narava obsojenca 
nista dovolj razloţena oz. razjasnjena, sodišĉe zasliši še zdravnika, ki deluje na 
sodišĉu, psihologa in po potrebi tudi druge izvedence na podroĉju medicine in 
psihologije.  
- Nemĉija 
V nemškem Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij ni doloĉb, ki bi urejale preloţitev 
nastopa kazni zapora ali prekinitev prestajanja kazni zapora, je pa iz ĉlenov o 
zdravstvenem varstvu obsojencev moĉ razbrati, da vsa zdravljenja zaprtih potekajo 
med prestajanjem kazni zapora v zaporskih bolnišnicah, po potrebi pa tudi v zunanjih 





















Da so zapori v veliki meri narejeni po meri moških, je splošno znano, saj se je ţenska 
kot objekt v kriminologiji zaĉela omenjati šele s pojavom feminizma v 60. in 70. letih. 
Zato je zelo pomembno, da se ţenskim zapornicam zagotovijo vsi potrebni elementi 
za uresniĉitev dostojanstvenega in spodobnega bivanja v zaporu, saj smo ţenske po 
naravi bistveno drugaĉne kot moški, zato menim, da ţenske zapornice potrebujejo 
drugaĉne pogoje in standarde. Menim, da ţenskam v zaporih ni treba dajati 
privilegijev, saj je navsezadnje zaporna kazen mišljena kot vzgojni ukrep, vsekakor 
pa menim, da morajo imeti zagotovljene vse varovalke za ustrezno prestajanje 
zaporne kazni. Ena od teh naj bi bila ustrezna varnostna oskrba, ki je po mojih 
ugotovitvah v ţenskem zaporu Ig ne zagotavljajo v tolikšni meri, kot bi jo lahko. 
Bistveni problem je po mojem v tem, da je v Zavodu Ig redno zaposlena samo ena 
medicinska sestra, ki je zapornicam dosegljiva samo do 15. ure, tako da v veĉernem 
ĉasu terapijo delijo pazniki, kar je skrajno nesprejemljivo. Menim, da bi se zavod Ig 
moral na tem podroĉju bolj organizirati, saj je ustrezna zdravstvena oskrba 
najosnovnejši element, ki bi ga morali vsi zavodi zagotavljati po doloĉenih standardih.  
 
Neustrezna zdravstvena oskrba je temeljni kazalnik, da se Zavod za prestajanje kazni 
zapora Ig sooĉa s kadrovsko problematiko, ki jo je treba ĉim prej omiliti in 
postopoma odpraviti. Kadrovska stiska je pereĉ problem, ne samo v zavodu Ig, 
temveĉ tudi v skoraj vseh drugih zavodih po Sloveniji, na kar se pristojne opozarja ţe 
veĉ let. Premajhno število zaposlenih nedvomno poveĉuje njihovo preobremenjenost, 
zato ugotavljam, da je pomembno zaposliti nove kadre, ki bodo razbremenili 
zaposlene, s ĉimer se bo tudi povišal nivo kakovosti opravljenega dela. Poleg 
kadrovske stiske je ena veĉjih problematik vsekakor prostorska problematika.  
 
Podatki jasno kaţejo, da se je Slovenija znašla v samem vrhu prezasedenosti zaporov 
v evropskih drţavah, kar je nedvomno skrb zbujajoĉ podatek. V zavodu Ig se sicer ne 
sooĉajo s prezasedenostjo, temveĉ so bivalne razmere tiste, na katere je treba 
opozoriti. Sama namestitev zapornic jim onemogoĉa zasebnost v sobnih površinah, s 
tem da je znan podatek, da je kar nekaj prostorov v zavodu zapušĉenih in 
neizkorišĉenih. Pomembno je, da zavod sproti ugotavlja in ureja ter odpravlja 
pomankljivosti na zavodskem inventarju in pohištvu. Pomembna problematika, ki 
sem jo predstavila v diplomskem delu, je izobraţevanje in usposabljanje zapornic. Po 
ugotovitvah zagotavlja Zavod Ig delo le manjšini zapornic. Menim, da bi bilo treba 
poskrbeti, da bi delo omogoĉili vsem zapornicam, saj delo pripomore k socialni 
rehabilitaciji, s tem pa se tudi navezuje na ţivljenje zapornic po samem odpustu. V 
Zavodu Ig so priprave na odpust izvajali v individualnih in skupinskih obravnavah. 
 
Kljuĉne problematike izvrševanja kazni zapora v Zavodu Ig zahtevajo veliko 
sprememb in novih uĉinkovitejših ukrepov, ki naj bi pripomogli k njenemu 
zmanjšanju. Zato menim, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
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izvrševanju kazenskih sankcij pomemben napredek za reševanje predstavljenih 
problematik. Ugotavljam, da veĉina novih sprememb in novosti v zakonu dolgoroĉno 
vpliva na zmanjševanje prostorske problematike, predvsem pa na zmanjšanje 
preobremenjenosti zaposlenih, saj odpravlja nekatere administrativne naloge. 
 
Prav tako pozdravljam in ugotavljam, da so vse alternativne oblike prestajanja kazni 
dobrodošle rešitve, pri katerih pa moramo poĉakati na  rezultate v praksi. 
 
Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij ĉaka še veliko dela na 
podroĉju odpravljanja kljuĉnih problematik, za kar si prizadevajo s številnimi 
uspešnimi ukrepi. Ţe s samim sprejemom zakona se je ogromno pripomoglo k 
reševanju zaporske problematike. Upam, da se bodo rezultati vseh prizadevanj in 
ukrepov kmalu pokazali tudi v praksi.   
 
PREDLAGANE REŠITVE IN UKREPI 
 
Za rešitev vseh opisanih in predstavljenih problematik bi morala po mojem mnenju 
Vlada Republike Slovenije ustanoviti nek ustrezen nacionalni ukrep oziroma program 
z ustrezno finanĉno podporo, ki bi vsem zavodom po Sloveniji pomagal pri 
sofinanciranju sanacije objektov, zaposlovanju novih kadrov, pri izobraţevalnih 
ukrepih in podobnem. Izvrševanje kazenskih sankcij je pomembno ogledalo naše 
druţbe, zato se je treba s takšno problematiko sooĉati skrbno in strpno.  
 
Nedvomno bi bilo treba sprejeti doloĉene ukrepe za zaposlitev novih kadrov, 
predlagam, da z zmanjšanjem pogojev za nastop dela. Predvidevam da se za 
doloĉeno delovno mesto zahteva doloĉena doba delovnih izkušenj, sama menim, da 
to ni bistveno. Ĉe je razpisano delovno mesto za medicinsko sestro in se zanj 
zahtevajo doloĉene delovne izkušnje, menim, da bi se ta pogoj lahko omilil ali celo 
odstranil. Po mojem mnenju je veliko bolj koristno, da bi zaposlili tašno medicinsko 
sestro, ki si bo izkušnje nabirala po zaĉetku dela, kot da metadonsko terapijo deli 
paznik, ki ni usposobljen za takšne pomembne in odgovorne ukrepe.  
 
Priporoĉam nekajdnevno izmenjavo zaposlenih v zavodih s svojimi kolegi iz drţav 
ĉlanic Evropske unije, saj bi tako uspeli spoznati delo v praksi in okolje, s ĉimer bi 
pridobili dragocene in koristne izkušnje na podroĉju svojega dela. Menim, da takšen 
ukrep ne bi bil pozitiven samo za zaposlene, temveĉ tudi za zapornice, saj bi se lahko 
v pogovorih bolj sprostile in odprle, ker bi se zavedale, da oseba ne bi odloĉala o 
njihovih ugodnostih.  
 
Bolj kot sem razmišljala o vseh problematikah, na katere nekateri opozarjajo ţe leta 
in leta, se sprašujem, kako je mogoĉe, da do sedaj nobeni vladi ni uspelo omiliti, ĉe 
ne ţe odpraviti, teh pereĉih problematik. Ne razumem, zakaj drţava namenja tolikšne 
vsote denarja za na primer avtoceste, ki po mojem mnenju niso prednostne in niso 
tolikšnega ţivljenjskega pomena, da bi se zanje morali zadolţevati za leta in leta 




Omenila bi referendum kot obliko izraţanja volje drţavljanov in drţavljank, ki ga 
podpiram ob pomembnih vprašanjih. Izvajanje referenduma za nekatera banalna 
vprašanja, kot je npr. odprtje trgovin ob nedeljah, o uveljavitvi zakona o RTV 
Slovenija in podobnem, se mi zdi potrata davkoplaĉevalskega denarja. Po znanih 
podatkih je cena stroškov izvedbe enega referenduma pribliţno štiri milijone evrov 
(za stroške odborov, volišĉ, obvešĉanje volivcev, za tiskanje gradiv ipd.). Prepriĉana 
sem, da bi ti štirje milijoni zadostovali za ureditev bivalnih razmer v Zavodu ig. Zato 
ugotavljam, da ni teţava v finanĉnih sredstvih, temveĉ v napaĉnih odloĉitvah pri 
razporejanju denarja iz proraĉuna.  
 
Navsezadnje so zapori socialne infrastrukture, njeni stanovalci pa drţavljani in 
drţavljanke Republike Slovenije, za katere je drţava dolţna skrbeti in jim zagotoviti 
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